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WINONA STATE UNIVERSITY 
Friday, May 10, 2013 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
FROM THE PRESIDENT 
Congratulations to everyone gathered here today! 
Congratulations to the students who have worked so hard for 
so long to achieve this goal. Behind your accomplishments 
is a story of courage, hard work, and commitment. Many 
of you have faced challenges that you thought would be 
insurmountable, yet here you are. You have had experiences 
here that have changed the way you look at the world and the 
way you look at yourself. This may have happened during 
study abroad or an alternative spring break project; or as 
a result of an internship, research project, or work-study 
experience; or because you participated in clubs, student 
government, music, theatre, dance, or athletics; or because 
of a mentoring relationship with someone on our faculty or 
staff. Your studies at Winona State University have opened 
up new ideas, new possibilities, new understandings, and 
even new worlds. 
Congratulations to the family members and friends who have supported today's graduates. Thank you 
for being here to support your graduate on this special day and for entrusting your graduate to Winona 
State University. Your encouragement has made a tremendous difference in the lives of our students 
and in our campus community. The celebration of our graduates is a celebration of you, too. 
And congratulations to those in the Winona State University community who have also given their all 
to help today's graduates achieve and succeed. Tuday is certainly a celebration of our students, but it is 
also a celebration of the dedication of Winona State's faculty and staff. Without you, none of this would 
be possible! Thank you for everything you do to make Winona State University such a distinctive place. 
Our graduates know that Winona State University has a simple mission statement that sums up 
our essence: "a community of learners improving our world." Graduates, I hope that your time here 
was filled with pride in this community and with learning that enriched you in many ways. I also hope 
that you have only begun to improve our world. 
Tuday marks the beginning of a new phase in your relationship with Winona State University. You have 
been a tremendous part of the life of Winona State, and we trust that we have been a tremendous part 
of your life as well. As your life progresses, our relationship with you will continue. This will be your 
home forever. 
You became a Warrior the day you arrived on campus, and you will remain a Warrior for life. 
Scott Robert Olson 
President 
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ORDER OF EXERCISES 
Nancy 0. Jannik, Presiding 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Professor, Music Department 
Stage party led by Bruce Svingen, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Chemistry Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Jillian Harmening 
Music Education/Vocal Performance 
Neillsville, Wisconsin 
Nancy 0 . Jannik 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Honorable Cheryl Dickson, Board of Trustees 
Gary Bunce, Professor Emeritus, Computer Science (afternoon ceremony) 
Kathy Orth, Professor Emerita, Nursing (afternoon ceremony) 
"Black Granite" by James Hosay 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Scott R. Olson 
President of the University 
Adreianna Spear (morning ceremony) 
Professional Studies 
Waseca, Minnesota 
Vera Ndumbe (afternoon ceremony) 
Social Work 
Rochester, Minnesota 
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GUEST SPEAKER 
ALUMNI WELCOME 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
DOCTOR OF NURSING PRACTICE 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Terry Lierman 
Community Activist, Businessman and Philanthropist 
Ann MacDonald 
WSU Alumni Relations 
Nancy 0. Jannik 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Hooding Ceremony and Conferring of Degrees 
(afternoon ceremony) 
Scott R. Olson, President 
Morning Ceremony 
JoEll Bjorke, Dean, College of Business 
Ralph Townsend, Dean, College of Liberal Arts 
Afternoon Ceremony 
Jan Sherman, Dean, College of Education 
William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Charla Miertschin, Dean, College of Science and Engineering 
Erin Haugen 
Communication Studies 
Apple Valley, Minnesota 
Jessica Taplin 
Communication Studies 
Woodbury, Minnesota 
"Hail! Winona;' words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle;' arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Jillian Harmening 
Music Education/Vocal Performance 
(see page 6 for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- Pavillion Near Alumni Gazebo -
WSU is a tobaccojree campus. Thank you for your cooperation. 
ALMA MATER 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune ''Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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ACADEMIC COSTUME AND PROCESSION 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th Century when the first 
"modern" universities at Bologna and Paris were centers of 
European learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated buildings of 
that era. Scholars, generally members of church orders, 
wore such robes as well as hoods to protect their shaved 
heads. Later, the hood became a cape that could be pulled 
over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and hoods. The 
bachelor's gown has pointed sleeves and is designed to be 
worn closed at the front. The master's gown is designed with 
an oblong sleeve, open at the wrist, with an arc cutaway at 
the front of the sleeve. It may be worn either open or closed. 
The doctoral gown is full with voluminous bell sleeves, and 
it also may be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree are 
lined with the official colors of the institution awarding the 
degree. Graduates ofWSU receive a hood lined with purple 
and white. WSU faculty and administration members wear 
hoods that show the colors of the institution where their 
degrees were obtained. The binding or edging of the hood 
is silk or velvet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed below. 
Caps retain the traditional black color but the various tassel 
colors each have meaning. A gold tassel indicates a bachelor 
of science degree, a white tassel indicates a bachelor of arts 
degree, and black tassels indicate master's and specialist 
degrees. Doctoral tassels are usually metallic gold. 
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the president, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU, and other honored guests. 
The degree candidates - the graduates - are next into 
the auditorium and process into the ceremony grouped by 
college and in alphabetical order. Each college of graduates 
is led in procession by a banner carrier who is academically 
one of the highest ranking juniors and who carries the 
banner for the particular college. The main WSU banner is 
carried by a top tier junior overall and precedes the master's 
degrees and, where appropriate, sixth year and specialist 
degrees. 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree: first the associate' s degrees, then the 
bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are the faculty 
and administration. They enter the auditorium in the 
order of their seniority at WSU. The retired faculty and 
administration are also invited to process and enter as a 
separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement. The description of the 
honor cords and their criteria are listed on page 11. 
COLORS OF MASTER'S AND DOCTORAL HOODS INDICATE THE FOLLOWING DISCIPLINES: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
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Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink- Music 
Crimson - Journalism 
Golden yellow - Science 
Purple - Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
GUEST SPEAKER 
Terry Lierman 
Throughout his 
distinguished career of 
four decades of leadership 
in public policy, business, 
community service and 
political organizing, Terry 
Lierman has never forgotten 
his Midwest roots. 
Terry, who grew up in 
Shopiere and Beloit, Wis., 
moved to Washington in the 
early 1970s, after earning a 
bachelor's degree in political 
science from Winona State 
University and a master's degree from the University of 
Wisconsin. He worked at the National Institutes of Health, 
then joined the staff of the U.S. Senate Committee on 
Appropriations and became the youngest Staff Director/ 
Chief Clerk in Congressional history. 
In the early 1980s, Terry took his policy expertise and 
political savvy to the private sector, where he founded a 
government relations firm focused on serving non-profits, 
health care, medical research and education entities. 
During that same time, he founded two other health care 
companies: one devoted to delivering medical products to 
individuals with orphan diseases and one providing drug 
tests in the work place. 
Terry then tackled his next challenge - a U.S. Congressional 
race against a 14-year incumbent in Maryland. He 
ultimately beat out six challengers in the Primary and won 
4 7 percent of the vote in the general election, more votes 
than any candidate had ever gotten against the incumbent. 
Terry also devoted nearly two years to the Presidential 
campaign of former Governor and Chair of the Democratic 
National Committee, Howard Dean. Terry was National 
Finance Co-Chair of Dean for America and, following the 
nomination of Senator John F. Kerry, Terry served as Co-
Chair of Grassroots Action Institute and Network (GAIN), 
a non-partisan program for youth and field workers. GAIN 
has now trained more than 14,000 individuals around the 
country to work on campaigns and/or run for office. 
Terry was elected Chair of the Maryland Democratic Party 
in December 2004 and served until June 2007. As Chair, 
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Terry helped achieve one of the greatest Democratic sweeps 
in state history. In June 2007, Terry became Chief of Staff, 
overseeing and managing the Majority Leader's office in the 
U.S. House of Representatives. 
Community service and volunteerism have always been 
instrumental parts of Terry's life. Terry has devoted at 
least one day per week during his adult life to volunteering. 
He was a founder of the Children's Research Institute at 
Children's Hospital National Medical Center, the National 
Coalition for Cancer Research, the National Organization 
on Fetal Alcohol Syndrome, the Pancreatic Cancer 
Network, and the Partnership for Prevention. 
Terry also fought tirelessly for higher education quality 
and access as a seven-year commissioner on the Maryland 
Higher Education Commission, and served as a board 
member of the National Labor College. 
Terry was recognized with WSU's Distinguished Young 
Alumni Award in 1986. He was inducted into the 1858 
Founders Society Member in 1997, became a member of 
the Cornerstone Society Member in 1999, and was inducted 
into the Medallion Society in 2012. He also served on the 
President's Advisory Board from 2003 to 2008. In addition, 
in 1999 Terry established a scholarship at WSU for students 
interested in public service. "Winona State, more than any 
other educational experience, gave this small-town boy 
the confidence to go out and do all that I've been lucky to 
accomplish;' he said. 
Terry is a founding partner of Summit Global Ventures, 
and currently serves as Chair of the Institute of Human 
Virology, which is the preeminent research center for 
chronic viral diseases, especially HIV I AIDS, and virally-
linked cancers, and serves more than 700,000 people 
worldwide. He is also a founder and board member of the 
Global Virus Network. He resides in Chevy Chase, Md., and 
at his farm in southern Maryland, and he enjoys spending 
time with his three children, all of whom are in public 
service, and his two grandchildren. 
Terry credits his experiences at Winona State with setting 
him on the course to pursue his dreams. "Winona State 
is where I first envisioned a life of public service, and I'm 
proud to see that mission is still very much alive at the 
university today;' he said. "We truly are a community of 
learners improving our world:' 
STUDENT SPEAKERS 
VeraNdumbe 
When Vera Ndumbe moved 
to Rochester from west 
Central Africa in 2003, she was 
well on her way to achieving 
her educational goals, having 
secured associate's degrees 
in business management 
and administration, sales 
management and marketing, 
and public relations and 
advertising from Cambridge 
International College in 
Cameroon. 
But she was far from finished. 
Ndumbe enrolled at Riverland Community College in 
Austin and pursued associate's degrees in science and 
human services, and art. On the day of her graduation from 
Riverland, she delivered the Commencement address and 
set her sights on her next achievement: a bachelor's degree 
in social work from Winona State University-Rochester. 
The support system of faculty, staff, and peers at WSU-
Rochester was one of the greatest resources for N dumbe. 
"WSU is one of the best southeast Minnesota universities," 
she said. "I benefitted greatly from the experienced faculty 
and compassionate staff members. WSU taught me that 
hard work, good values and a fighting spirit will get you 
very far in life." 
During her two years at WSU, Ndumbe served as president 
of the Student Association of Social Workers-Rochester 
and was involved in fundraising to support local social 
welfare agencies in and around Rochester. She was named 
to the dean's list for her academic achievements, all the 
while fulfilling speaking engagements for the American 
Association of University Women and International 
Women's Day in Rochester. 
The best part ofNdumbe's WSU-Rochester experience 
happened both in and out of the classroom. She enjoyed 
sharing the learning experience with classmates that she 
found to be both smart and considerate, and the internship 
opportunities she engaged in offered insight into her future 
and gave her hands-on experience. 
"WSU gave me the motivation to make my dream come 
true," she said. 
Ndumbe and her husband live in Rochester with their three 
young children and Ndumbe's mother. Despite her busy 
family life, she looks forward to pursuing master's and 
doctoral degrees while working in her respective field. She 
hopes one day to teach at an institution of higher education. 
"My advice for success is this: Work hard, stay determined, 
and be resilient." 
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Adreianna Spear 
Adreianna Spear chose 
Winona State University 
because she fell in love 
with the beautiful campus, 
sense of community, and 
friendliness of the employees 
and students she encountered 
on her campus tour. Four 
years later, she is graduating 
with a degree in professional 
studies and a minor in Child 
Advocacy Studies. After 
graduation, the Waseca, 
Minn., native plans to enroll in a master's program in 
nursing at Milliken University in Illinois. 
Spear is proud of her WSU education and cherishes the 
friends and memories made along the way. 
"Not only has WSU given me an education to advance 
myself as a professional," Spear said, "but it has also given 
me amazing friends, volunteer and job experience, and 
memories to last a lifetime. WSU has made me a better 
individual on both a personal and professional level." 
Spear has been active on campus as the president of 
Warriors for Life for four years, and a member of the 
Winona State Ambassadors for more than three years, 
including terms as both president and vice president of the 
organization. 
"Not only have I left my footprint at WSU, but it has 
impacted my life in return," she said. "I know that the 
connections I have made will last a lifetime as I move into 
my future. 
While Spear has many great WSU memories to choose 
from, her favorite evokes the strong sense of community 
and support she feels at Winona State. 
While giving a tour to prospective students and their 
families, Spear was walking backward up the front steps 
of Krueger Library. "I tripped and fell flat on my bottom," 
she recalled. One of the parents offered her a hand and 
helped her up, and it reminded her of the times she and 
her friends had "fallen" during their time at WSU. "There 
was always someone to help you up and you learned from 
it," she said. "I learned not to try and be talented and walk 
backward up stairs ever again." 
Spear offers the following advice to her peers: "Wherever 
life may take you remember where you came from - that 
you are part of a community oflearners and Warriors 
dedicated to the advancement of futures." 
COMMENCEMENT PROCESSIONAL - COLLEGE BANNER CARRIERS 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. 
The Spring 2013 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Whitney Ederer 
Paralegal/Pre-Law - Spring Green, Wisconsin - Winona State University 
Liz Isakson 
Accounting - Amery, Wisconsin - College of Business 
Jennifer Schmitz 
Sociology: Criminal Justice/Corrections - Belle Plaine, Minnesota - College of Liberal Arts 
Alex Webster 
Nursing - Cokato, Minnesota - Winona State University 
Kellie Holte-Finlayson 
Special Education: Learning Disabilities/Developmental Disabilities - Winona, Minnesota - College of Education 
Kourtney Kavajecz 
Nursing - Roscoe, Illinois - College of Nursing and Health Sciences 
Lukas Reed 
Mathematics - Winona, Minnesota - College of Science and Engineering 
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UNIVERSITY HONOR CORDS 
Winona State University awards university honor cords to graduates who demonstrate exceptional academic 
achievement. WSU honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-
point-average : 
• "Cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.60 to 3.74 and wear purple honor cords. 
• "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.75 to 3.89 and wear silver honor cords. 
• "Summa cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3 .90 to 4.00 and wear gold honor cords. 
In addition, individual academic departments and other campus organizations may bestow honor cords or 
stoles on their graduates. These include: 
Academic Cords of College or Department 
• Alpha Lambda Delta, the All-
University Honor Society, presents 
graduating seniors with a minimum 
3.5 GPA an honor cord ofred, white 
and gold, the colors of the national 
organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha 
Honor Society of the International 
Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or 
greater. 
• Graduating members of Beta Beta 
Beta Biological Honor Society, Gamma 
Delta chapter, wear red and green 
honor cords indicating a GPA of3.0 or 
higher. 
• Graduate students in Chi Sigma 
Iota, the international honor society 
for counselors, wear blue and white 
cords. Members have maintained 
an overall GPA of 3.5 or higher and 
are recognized for their pursuit of 
academic and clinical excellence in the 
profession of counseling. 
• Gold and blue double cords or gold 
medallions are worn by members 
of the Golden Key National Honor 
Society, a university-wide honor 
society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have 
a GPA of 3.4 or higher. 
• African-American graduates wear 
a Kente cloth, a colorful stole dating 
back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente 
cloth honors those persons who 
represent the highest expression of 
esteem and dignity of African-
American culture. 
• Kappa Delta Pi, the International 
Honor Society in Education, Gamma 
Tau chapter, awards purple and teal 
honor cords to its graduating members 
recognizing a GPA of 3.0 or higher. 
• Red and white cords are worn by 
members of Lamda Pi Eta, the National 
Honor Society in Communication 
Studies. Members have earned a GPA 
of 3.25 or above in Communication 
Studies courses as well as an overall 
GPA of at least 3.0. 
• Mu Sigma Rho, a National Honor 
Society in Statistics, awards gold and 
black honor cords to undergraduates 
who rank in the top one-third of their 
class. 
• Members of the National Society of 
Collegiate Scholars, an International 
Honor Society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords 
indicating a GPA of 3.4 or higher 
during their first and/ or second year. 
• Phi Alpha Theta, the National Honor 
Society in History, awards honor cords 
of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits 
in history with an average GPA in all 
history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
Organization or Service Cords 
• Purple, silver and white triple 
braided cords are worn by graduating 
members of the Student Senate 
who have provided at least one full 
semester of service, are in good 
standing with the Senate and have 
the approval of the Student Senate 
Executive Committee. 
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• Members of Pi Mu Epsilon, an 
honorary national mathematics 
society, wear violet, lavender and gold 
honor cords indicating completion of 
two years of mathematics, including 
a full calculus sequence, with a GPA 
of at least 3.0 in all mathematics and 
statistics courses, and a standing in the 
top third of their class in general work. 
• Graduating members of Pi Sigma 
Alpha, the National Political Science 
Honor Society, wear red-white-black 
honor cords and have earned a GPA 
of 3.25 or above in political science 
courses and an overall GPA of at least 
3.0. 
• Gold double cords with blue and 
gold tassels are worn by members 
of the Psi Chi, the National Honor 
Society in Psychology. Members have 
a GPA of3.25 or above in a psychology 
major or minor and an overall GPA of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, 
the International Honor Society of 
Nursing, Kappa Mu chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of 
3.5 or higher for graduate students and 
3.2 or above for undergraduate 
students. 
• Red, white and blue cords are worn 
by graduating students who have 
served in the United States Armed 
Forces. 
THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
Each Winona State president has proudly worn the Presidential 
Medallion since it was created in 1967. It is more than the insignia 
of the office. It is a symbol of a people's faith in education, in the 
responsibility of the office and in the guardianship of the university by 
the State of Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College Art 
Department, designed the Winona State Presidential Medallion. The 
1967-68 students proudly gifted this outstanding work of art to the college. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of 
"Winona State University;' which encircle and bind together the inner symbols. At the 
center of the medallion is an equilateral triangle symbolic of science, literature and the arts. Through their 
unity man will survive. Within the triangle is a circle, depicting the endless movement of education, which 
represents the world and man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and 
the 10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden grain 
of this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of Winona. 
In 1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher education in 
Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place for the university. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for L'Etoile 
du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the left denote 
the great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize our streams 
and rivers. The fire of the opal in the link to the chain stands for zeal, supportive of 
education as a social necessity. The purple alexandrite in the chain symbolizes the 
school color and the pride that our students and faculty have for the university. These 
gems were gifts of the citizens of Winona and Winona State faculty members as a mark 
of their esteem for the university and its memorable past. 
THE UNIVERSITY MACE 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University Mace, 
known as the Marshal, is the President of the Winona State University Faculty Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on 
the sphere are the words "Founded 1858;' the date Winona Normal School, which later 
became Winona State University, was established. The sphere and medallion are attached 
atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part of 
Commencement. 
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WINONA STATE UNIVERSITY 
A community of learners improving our world 
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota. Although still a 
part of the nation's western frontier in 1858, settlers were 
rapidly populating the newly formed state. The Minnesota 
Legislature determined schools would be required for the 
state's children, and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a state normal school to prepare teachers. 
When the citizens of Winona learned of the opportunity to 
be the home for the first state normal school, they raised 
$7,000 in money and land nearly overnight. Because of the 
community's overwhelming support, Winona was quickly 
selected as the site for the first teaching training institution 
west of the Mississippi River. 
"The City of Winona has distinguished herself in taking the 
lead in establishing for the benefit of the rising generation 
of this state for all who shall yet call the state their home;' 
said Lieutenant Governor William Holcombe in 1859. 
"When this school shall be in operation it may be regarded 
as an auspicious era, whence to date in the future the origin 
of many blessings and the commencement of a perpetual 
course of improvement and prosperity to people at large:' 
The Winona State Normal School held its first classes in 
1860. As the school opened its doors, it began sending 
newly trained teachers out into the state to help meet the 
educational needs of its citizenry. 
Throughout its history, the school's mission and goals have 
evolved to reflect the times and needs of the region and 
nation. Classes for students in Rochester were first offered 
in 1917. In 1921, the normal school became Winona State 
Teachers College, authorized to grant bachelor's degrees. 
Another name change, to Winona State College in 1957, 
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reflected an expanded mission with the addition of bachelor 
of arts, master of science, and associate in arts degrees. In 
1975, the institution earned full university status. 
Winona State has grown into a vibrant university structured 
in five colleges: Business, Education, Liberal Arts, Nursing 
and Health Sciences, and Science and Engineering. 
Enrollment, including the Winona and Rochester campuses 
and the adult education and outreach programs, totals 
almost 8,900. Undergraduate degrees are granted in more 
than 100 areas of study, while 32 graduate programs are 
offered, including the Doctor of Nursing Practice. 
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in higher education. 
The university's innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. Its 
incorporation of contemporary technology into the learning 
environment offers students many advantages in today's 
rapidly changing world. 
As the university has evolved, the campus has grown. 
Last year Winona State celebrated the grand opening of 
an innovative new housing option for students on the 
northeast corner of campus: the Academic Theme House. 
This pilot project creates a positive learning environment 
for a group of students with the shared academic interest of 
sustainability. 
Winona State is as committed today to providing a future 
filled with opportunity as it was when it was founded more 
than 150 years ago. With a clear vision of quality education, 
the university continues to fulfill its contract to improve the 
lives of the people of Minnesota, the nation, and the world. 
Graduate Studies 
Graduate Degrees 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
Travis John Amundson 
English - Literature and Language ............ . Rochester MN 
John E. Chemega 
English - Literature and Language ................ Winona MN 
Koala Qi Koenig 
Daniel Steven Skoglund 
English - Literature and Language ........... ... ...... Stacy MN 
Shari Jenkinson Tjossem 
English - TESOL.. ............................. Minnesota City MN 
Tulin Unganer 
English - TESOL.. .... ............ ... ............... Nanning CHINA 
Jung Jung Liu 
English - TESOL.. .................... .Izmir-Balcova TURKEY 
Jin Zhang 
English - TESOL ........ ........ .. New Taipei City TAIWAN English - TESOL.. ............. ........ ........... Tangshan CHINA 
Undergraduate Degrees 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
Stephen Mark Busch 
Economics .... .... .......... ... .... .. ............ .. .......... .... . Eagan MN 
Timothy Patrick Lockner 
Economics ..... ................... ....... ................. Lincolnshire IL 
Bachelor of Science* 
Jacob Allen Ableman 
Business Administration ............................ . Faribault MN 
Tanner Edward Adamek 
Business Administration/ 
Human Resource Management ....................... Jordan MN 
Tyler Edward Adamek 
Business Administration/ 
Human Resource Management ......... .............. Jordan MN 
Jonathan A. Adams 
Business Administration .................................. Oviedo FL 
Christopher Edward Anderson 
Business Administration/ 
Human Resource Management .............. Minnetonka MN 
Jarred Leigh Anderson 
Business Administration ...................... Clarks Grove MN 
Kellie Nicole Anderson 
Business Administration ......... ........ ........ Forest Lake MN 
Michael J. Anderson 
Business Administration .. .. ..... .. ........ ... .... .. Champlin MN 
Nahla Ahmed Bakry 
Accounting ............................................... .. Rochester MN 
Jared Gregory Barela 
Marketing ... ................................ ............. Mukwonago WI 
+ Heidi Ann Becker 
Accounting .. .... ................. .. ..... .......... ... ............ Cedar MN 
Matthew Adank Beyerstedt 
Business Administration ............. .................. Winona MN 
Emily Catherine Biljan 
Accounting .......................................... South St. Paul MN 
Alexander Anolak Bounmixay 
Finance ....................................... ...................... Byron MN 
Jonathan Linus Brandt 
Finance .... ... ..... ........ .. ... ........... ................. .. Rochester MN 
Alex Richard Brenckman 
Accounting ........................................... Maple Grove MN 
Mollie Kae Brink 
Human Resource Management ...................... . Morris MN 
Samuel Thomas Brown 
Business Administration ............................. La Crosse WI 
Alisyn Kathleen Buchmeier 
Business Administration ........... ................ Crookston MN 
Lucas John Campion 
Human Resource Management/ 
Business Administration ...... ........... ................. Byron MN 
Rachel Carroll 
Business Administration ................................ Prescott WI 
Jessica Lynn Collins 
Marketing .... ................... ......... ............. Cottage Grove WI 
Zachary LeRoy Cook 
Marketing ... .................................................. ... Blaine MN 
Elyse N. Davis 
Human Resource Management .................. Rochester MN 14 
Erika K. Davison 
Human Resource Management ...... ... ... ... ... . Fairmont MN 
Chelsea Ann Devereux 
Business Administration ......... ....... .. ..... ......... Mequon WI 
Melanie Laura DiPuma 
Marketing ........................... ....... ..................... Marengo IL 
:j: Emma Rose Dittmann 
Business Administration ...... .. ................. Beaver Dam WI 
Christopher Charles Drenckhahn 
Business Administration ................................. Altura MN 
Adam R. Erickson 
Finance/Economics ............... ... ............... Arden Hills MN 
Matthew Jacob Fitterer 
Accounting ..................... .... .. ...................... Rochester MN 
Heather Louise Fix 
Accounting ..... ... ....... ...... ....... ........ ........ .... ..... Kasson MN 
Kathleen Caroline Flanary 
Business Administration ......................... Mahtomedi MN 
Shane Alexander Ford 
Business Administration ........ ........... ..... .... Rochester MN 
Nicholas Scott Frase 
Business Administration ............................ Eau Claire WI 
Sarah Marie Gamboni 
Business Administration ...... .. .... ........ .. .. .... Stillwater MN 
:j: Jose Luis Garcia 
Accounting ...... ................. ............................. Winona MN 
+ Garrett David Gardner 
Accounting ................................................... Boscobel WI 
Jesse D. Garske 
Finance ............................................................... Elko MN 
Brianna Maurie Gee 
Human Resource Management .............. ....... Winona MN 
Christopher Michael Gilbertson 
Accounting ........................... .. .................... ... Kenyon MN 
Ryan L. Gilbertson 
Finance ............................. ............................ Windom MN 
Eric Andrew Gustafson 
Marketing ....... ...... ..... ... ........ .. ............ Lake in the Hills IL 
Marissa Ellen Guttman 
Business Administration ........................ Eden Prairie MN 
Jordan Blake Hagel 
Business Administration ............. ...... ... ......... .. .. Hugo MN 
Nicholas Steven Haglind 
Accounting ....................................................... Eagan MN 
Megan Elizabeth Hardie 
Business Administration .......................... Crystal Lake IL 
Charles James Harter 
Business Administration .... ... ....................... Onalaska WI 
Allan Rust Healy 
Business Administration ........................ Minnetonka MN 
Melissa Mae Hendrickson 
Business Administration/ 
Human Resource Management ....... .......... . Rochester MN 
Zachary Thomas Hoffman 
Finance .................................. .. ....... White Bear Lake MN 
Christopher Grant Hohmann 
Marketing ... ..... ...................... .... ................... Onalaska WI 
t Alana L. Hollenkamp 
Accounting/Business Administration .... St. Augusta MN 
t Nicole Bigwood Holmquist 
Finance ...................................... ... ... ... ... ........... Eagan MN 
Kirstin Rosilee Huie 
Business Administration/ 
Human Resource Management ................. Sun Prairie WI 
+ Kayla Rose Jennings 
Business Administration .............................. Boscobel WI 
t Victoria Catherine Jensch 
Business Administration ............................ Zumbrota MN 
Joseph Thomas Jirschele 
Business Administration ................ Wisconsin Rapids WI 
Cole Steven Johnson 
Business Administration ......................... Chanhassen MN 
Daniel James Johnson 
Accounting ................................................. Rochester MN 
Kelsey Ann Kaufhold 
Business Administration ....................... Coon Rapids MN 
Mark Patrick Keenan 
Business Administration ...................... Newry IRELAND 
Heidi Ann Kelley 
Accounting/Business Administration ..... Fond du Lac WI 
Kaitlin Lauren Kessenich 
Business Administration ............................ Middleton WI 
t Yeseong Kim 
Marketing .................................. Gimpo SOUTH KOREA 
Kasey M. Kirschbaum 
Human Resource Management/ 
Business Administration ............................. Lancaster WI 
Zachary Eugene Klinger 
Business Administration ...... ... ............. Apple Valley MN 
Lauren Kelly Knight 
Business Administration/ 
Human Resource Management ........................ Eagan MN 
Molly M. Koelfgen 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. .............. Watertown MN 
Coty Thomas Kruckenberg 
Business Administration ............... .............. Walworth WI 
Madeline Noelle Kufus 
Human Resource Management/ 
Business Administration ................. Vadnais Heights MN 
t Brennan Elizabeth Lacher 
Accounting ................................................ Woodbury MN 
Steven Eric Larson 
Accounting ................................................. Rochester MN 
Kevin Donald Lass 
Business Administration ...................... Apple Valley MN 
Nicholas John Lawrence 
Business Administration ................................ Savage MN 
Abbey Lynn Lefto 
Business Administration ............................ Wyoming MN 
Lucy J. Lehnertz 
Business Administration/ 
Human Resource Management ............. Rollingstone MN 
Jacob Luke Lewy 
Finance ........................................................ Lakeville MN 
Lance Patrick Lietzau 
Business Administration ................................ Savage MN 
Stephanie Mae Lindert 
Accounting/Business Administration ....... Milwaukee WI 
Felicia Marie Lundstrom 
Business Administration ................................ Dunedin FL 
t Loan Nhieu Ly 
Accounting ................................................. Rochester MN 
Anthony C. Lyght 
Accounting .............................. ... ................ Fennimore WI 
Abby Jo Macgowan 
Business Administration ........................ Minnetonka MN 
Pranam Manandhar 
Management Information Systems ............ Rochester MN 
David Paul Marten 
Accounting ......................................... Chippewa Falls WI 
Matthew Thomas Mason 
Business Administration ............................. Marathon WI 
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Sean Peter McCarthy 
Business Administration/ 
Human Resource Management/ 
Management Information Systems .................. Eagan MN 
Bryant Alan McCuddin 
Marketing .................................................... Lakeville MN 
Samuel Gordon Mcllrath 
Business Administration ................. Brooklyn Center MN 
Michael Andrew Meekma 
Accounting ................................................ Sun Prairie WI 
Zachary Robert Miner 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. .................. Peterson MN 
Shane P. Moen 
Finance ....................................................... Rochester MN 
Rachel Jo Ann Neubauer 
Business Administration ........................ Lime Springs IA 
Kathleen Elizabeth Nichols 
Business Administration/ 
Human Resource Management ............... Clifton Park NY 
Nicholas Scott Olson 
Business Administration ........................... Libertyville IL 
t Elizabeth Ifeoma Otisi 
Accounting ............................................. Lagos NIGERIA 
Michael Joseph Otterness 
Finance ..................................... ... ................. Winsted MN 
Caleb Thomas Palkert 
Finance ........................................................ Excelsior MN 
Jeffrey Mark Peick 
Management Information Systems ......... Maplewood MN 
Andrew Stephen Polillo 
Business Administration/ 
Human Resource Management ....................... Blaine MN 
Justin Robert Quast 
Business Administration ...................... Howard Lake MN 
Eric James Reps 
Business Administration ............................. Lewiston MN 
Ryan Darrell Riess 
Finance ....................................................... Rochester MN 
Anthony Duke Rikess 
Business Administration ........................... Saint Paul MN 
Jaymes Matthew Roubal 
Business Administration .................................. Barron WI 
Rasoga Samarasinghe 
Accounting/ 
Business Administration .............. Colombo SRI LANKA 
Nicholas Anthony Scarrella 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. .... ........... Woodbury MN 
Jamison Robert Schleicher 
Marketing ...................................................... Madison WI 
Colin Dane Schmidt 
Marketing ............................................ Saint Michael MN 
Scott Robert Schmitz 
Business Administration ............................. Lakeville MN 
Amy Marie Schoenherr 
Business Administration ................ ... ......... Green Bay WI 
Curtis Mitchell Schuller 
Business Administration ........................... Woodbury MN 
+ Phillip Michael Schulze 
Accounting/Business Administration ....... Caledonia MN 
Luke Christian Schuttenhelm 
Business Administration ............. ................ La Crosse WI 
Joseph Michael Scott 
Accounting ............................................ Bloomington MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Maria Therese Sekevitch Rachel Therese Underbakke 
Business Administration ............ .. ................. St. Paul MN 
Tierynee Brooke Sell 
Business Administration ........................ Stewartville MN 
Marketing .. ........ .. ... ....... ... ........ .Inver Grove Heights MN 
Bradley J. Veglahn 
Finance ............ ....... ............................... ........ Danube MN 
William Justin Sherard t Kristin Barbara Vesel 
Marketing ............... .. ................................. Milwaukee WI 
Tshering Dolma Sherpa 
Marketing .................... .............................. ...... Duluth MN 
Thomas Jacob Vieth 
Accounting ........................................ Kathmandu NEPAL 
James Stanley Sintler IV 
Accounting .............. ......................... ..... ...... ... Fridley MN 
:j: Emily Jayne Skaja 
Business Administration/Marketing ...... New Prague MN 
Ryan David Skarolid 
Business Administration .............. ...................... Elroy WI 
Ashley Ann Von Wald 
Business Administration .. ............................. Wykoff MN 
Garrett Judson Wagg 
Marketing ......................... ......... ................. Brookfield WI 
Joshua James Warnecke 
Business Administration/ Business Administration ................. ..... ... ....... Holmen WI 
Human Resource Management .......... Brooklyn Park MN 
:j: Paul Joseph Smoronk II 
Marketing ................. .............................. .. Silver Lake WI 
Lauren A. Stagakis 
Matthew Gorman Wee 
Business Administration .......................... West Salem WI 
Benjamin Jacob Weeks 
Business Administration ........................... .......... Solon IA 
Marketing ........................................... .... Germantown WI 
Kaitlin Mae Steege 
Business Administration ... ....... .................. Zumbrota MN 
Zhisheng Su 
Marketing ................................................. Tianjin CHINA 
+ Kyle Benjamin Swanson 
Accounting ............... .. .............................. ..... ... Edina MN 
Andrea Bernice Weidling 
Business Administration/ 
Human Resource Management .......... .. ........ Oakdale MN 
Joseph Anthony Welchert 
Accounting ............. .. .. ...... .................... ........ Onalaska WI 
Daniel Mark Wilson 
Business Administration ................................. Anoka MN 
Peter Alan Swanson 
Accounting .............. .................... .............. . Rochester MN 
Siera Marie Swedeen-Kellogg 
Business Administration ................ .......... Albertville MN 
+ Haiyu Yin 
Finance/Accounting .... ................. ........ Kunming CHINA 
Zachary Alan Zadach 
Business Administration/ 
Anh Quoc Thai Human Resource Management ........... ........ ..... Eagan MN 
Finance ............................. Ho Chi Minh City VIETNAM 
Michelle Louise Tobin 
Dustin Lee Zart 
Business Administration/ 
Business Administration ........................ Eden Prairie MN Human Resource Management ................. . Shakopee MN 
Ryan James Torberg 
Business Administration ............................ .. Wayzata MN 
Amy Elizabeth Trevarthen 
Business Administration/ 
Guangru Zhang 
Accounting .......................................... ...... . Ruian CHINA 
Qichao Zhang 
Finance/Mathematics .. .............. ... ... ..... ... Suzhou CHINA 
Human Resource Management ......... .......... Okauchee WI 
Nicole A. Trim 
Human Resource Management .... ............... Galesville WI 
Matthew Tsui 
Finance .............................................. Hong Kong CHINA 
Alexandra Antonneau Zickert 
Marketing ............ ............................ ........... . Lakeville MN 
Kristina Zivkovic 
Human Resource Management/ 
Business Administration ........................ .... ... Winona MN 
Timothy Joseph Tysk 
Marketing ............ ...................................... Saint Paul MN 
Ivan N. Zlatev 
Business Administration ....................... .... Woodbury MN 
College of Liberal Arts 
Associate in Arts* 
Courtney Ann Benson 
Associate of Arts ......................................... Lancaster WI 
Derek Michael Bute 
Associate of Arts ...................................... ........ Alden MN 
Peter Gichohi Chiira 
Associate of Arts ............................ ... ..... Nairobi KENYA 
Jayme Patricia Corson 
Associate of Arts ................... ................... Las Crnces NM 
Shawn Edward Farber 
Associate of Arts ...... ..... .......... ... ....... ...... Long Branch NJ 
Naomi Jade Glenna 
Associate of Arts ........................................... St. Paul MN 
Daniel J. Lieble 
Associate of Arts ..... ............................... ... Marshfield WI 
Elizabeth Lorraine Putzier 
Associate of Arts ... ............................... Saint Charles MN 
Bachelor of Arts* 
+ Jennifer A . Aeling 
Psychology/Sociology ................. ................. Oakdale MN 
Joseph Daniel Ahlquist 
Mass Communication ................................... Bemidji MN 
Gordana Akrapovic 
Professional Studies ................................... Rochester MN 
Amanda Marie Allen 
Psychology .............. .. ............................ ...... Lakeville MN 
Zachary Timothy Ambuhl 
History/Sociology ......................... ... ............. Winona MN 
Holly Jo Anderson 
Theatre Arts/Dance ................................ . Maplewood MN 
Chelsea Marie Anibas 
Mass Communication ...................... ..... ... Menomonie WI 
Sydney Jean Arnt 
Spanish .............. .......................... .......... .... Woodbury MN 
Ashley Faye Azar 
Mass Communication ... .. .............. ....... ..... . Rochester MN 
Mark David Babel 
Mass Communication ........................... Oconomowoc WI 
Jamie Lee Babetch 
Mass Communication .... ....................... .... Libertyville IL 
Brandon Todd Bachman 
Psychology ...................................... Saint Louis Park MN 
Kathryn Elizabeth Bakke 
English .......... .............. ......................... ..... Northfield MN 
Kelsey Rose Bardon 
Art/Mass Communication ...................... New Prague MN 
+ Lauren Helen Barker 
English ................... .. .. ..... ............................ .. Madison WI 
Molly C. Barrett 
English .............. ..... .. ............... ............ ... ... Prior Lake MN 
Ashley Rose Bauer 
Psychology ........ ................... ............... ... ..... Plum City WI 
Mindy Rae Benish 
Art ..... ................. .......... ....... ....... ......... ... ... ... ...... Elroy WI 
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Anne Katherine Bennek 
Mass Communication .................... White Bear Lake MN 
Jillian Vorlicek Benzen 
Mass Communication .......... ... ................... Plymouth MN 
Tegan Marie Blank 
Art ........................................... .. ....................... Byron MN 
Cole Jordan Blucker 
Global Studies .......................................... Lino Lakes MN 
Tyler Wayne Boehmke 
Political Science ............................................ Winona MN 
+ Tyler Gene Boike 
Mass Communication ................................ Champlin MN 
Thomas William Bokma 
Psychology .............................................. Rosemount MN 
+ Shannon Marie Bolte 
Mass Communication ................................ Rochester MN 
Tyler John Boos 
Mass Communication ............................. Chanhassen MN 
Claire Aubrey Borchard 
Global Studies ................................ Mendota Heights MN 
t Sarah Lynne Burke 
Sociology ................................................... Champlin MN 
Colleen Mary Bursaw 
Mass Communication ........................ Cottage Grove MN 
Jessica Katherine Cahoon 
Psychology ................................................ Burnsville MN 
Charlotte Jane Campbell 
Mass Communication ................................. Waterford WI 
Steven Christopher Carley 
Mass Communication ....................... Richland Center WI 
Ashley Rae Case 
Professional Studies ....................................... Preston MN 
Sarah Caitlin Christiaansen 
Mass Communication .................... Menomonee Falls WI 
Heather Dawn Cichy 
Communication Studies .............................. Greendale WI 
Molly Caitlin Clarey 
Mass Communication .............................. New Berlin WI 
Erin Alyssa Cochran 
Mass Communication .................... ........ ..... Lakeville MN 
Mimi Lorraine Danicic 
Communication Studies ................................... Edina MN 
Briana Kaitlyn Dankers 
Mass Communication/ 
Theatre Arts!Dance .................................... Lake City MN 
Alex Korryn Daoust 
Mass Communication .................................... Mound MN 
Molly Marie Daun 
Theatre Arts/Dance ................ ...... ....... South St. Paul MN 
Amanda Michelle Dennis 
Mass Communication ................................... Littleton CO 
Max Alexander De Vries 
Psychology .................................................. Randolph WI 
Jesse William Dickson 
Political Science ..................................... La Crescent MN 
:j: Kathryn Rose Dieter 
Psychology ..................................................... Viroqua WI 
Kyle Thomas Dimke 
Mass Communications ............................. Lino Lakes MN 
Peter David Draxler 
Political Science ............................................. Frederic WI 
Megan May Driver 
Sociology .................................................. Burnsville MN 
:j: Marieanna Sue Dulas 
Mass Communication ...... .................. ......... Markesan WI 
Paul John Duncanson 
Mass Communication ............................... Shoreview MN 
Trista Lanae Ebnet 
English ........................................................... Kasson MN 
Melissa A. Edel 
Psychology .................................................. Lakeville MN 
Brenton Carl Ekberg 
Political Science ....................................... New Hope MN 
Sheryl L. Emerson 
Professional Studies ...................................... Winona MN 
Samantha J. Erdmann 
Foreign Language ......................................... Winona MN 
+ Brittany Ann Erickson 
Communication Studies .............. .. ................ Bloomer WI 17 
Sydney Alexis Erickson 
Mass Communication ........ .......... .......... Minneapolis MN 
+ Jeremy Ethan Ertl 
Mass Communication ............. ....... ........... Marshfield WI 
Julie Ann Evers 
Psychology .................................. .... ................. Edina MN 
Joel David Farber 
Communication Studies .............. ....... .......... Hastings MN 
Nicole C. Farinella 
Art ........................................... ....... ............... St. Paul MN 
Bradley Douglas Farrell 
Mass Communication .......... .. .. .. ............... Prior Lake MN 
+ Kayla Korin Fayerweather 
Art ..................................... ........ ...................... Hudson WI 
+ Alexandria Deanne Fisher 
Mass Communication ...... .. .... ........ ....................... Cary IL 
Lauren Flannery 
Mass Communication ................................... Oak Park IL 
Katie Beth Forster 
Mass Communication .............................. Menomonie WI 
Alicia Anne Fox 
Psychology .... ............................................... Edgerton WI 
William L. Frame 
Music ................................................ ........ Pine Island MN 
Rebecca Jean Friestleben 
Mass Communication .................................. .Victoria MN 
Jordan Scott Frisle 
Mass Communication .......... .......... ................. . Barron WI 
Callie Jane Fugina 
Mass Communication ........ .. ... ..... ................ Andover MN 
+ Ryan Douglas Fullerton 
History/Political Science ...... ........................... Austin MN 
Brittany A. Gadient 
Mass Communication ................................ Zumbrota MN 
+ Dana Lynn Gallagher 
Psychology/Spanish ................................... Eau Claire WI 
Caitlin Joy Garten 
Art .. .................................. .. .... ........ ........... Northfield MN 
Rashad Gayden 
Sociology ................... .. .......................... Minneapolis MN 
Alexa Rose Gibbs 
Art ................................................................. Winona MN 
Jade Marae Gilbertson 
Professional Studies .................... .. .. .. ............ Winona MN 
Erin Elizabeth Gilliland 
Spanish ... : ....................................................... Chaska MN 
Zachary Glaysher 
Spanish ................................... .... ........................... Cary IL 
+ Michael Elliott Gourley 
English ........................................ .... ....... Minneapolis MN 
Amber Dawn Grace 
Mass Communication ........ ...... .................. Burlington WI 
Leah Lynn Gratke 
Professional Studies .................................. Woodbury MN 
Steven Joseph Gray 
Professional Studies .............. ...... ....... San Bernardino CA 
+ Alexandra Rae Griffin 
Political Science ............... ...... .. .... ... ............. Hillsboro WI 
Andrew Douglas Gronseth 
Sociology .............................................. Bloomington MN 
Kari Lee Hagemann 
Art .............................................................. Champlin MN 
+ Tabatha Nicole Hanly 
English ........................................................... Mound MN 
Katherine Jean Hanson 
Psychology ..... ........................... ..................... Altoona WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Whitney Rose Harlos 
Art .... .. ..... ....... ..... .... ..... .. ...... ..... .............. ... Rochester MN 
t Gabrielle Marie Hayden 
Psychology .... .. .. ... .... .. .... ... ....... ...... ... ...... . Menomonie WI 
Samantha Louise Heaver 
Theatre Arts/Dance ........ ....... ... .Inver Grove Heights MN 
Kirsten Anne Reiland 
Mass Communication ....... ... ... ... ..... ... ...... ...... Rogers MN 
Ian Z . Hensley 
History ... .... ... ......... .. .. .... .. ... ..... .... ..... ..... Bloomington MN 
Sonya Hernandez 
Mass Communication ... ....... ... ..... ... .... .......... Winona MN 
Michael Edward Hicks 
History ...... .... ...... .............. .. ..... ... ......... ... ...... . St. Paul MN 
Rachel Elizabeth Hinds 
Law and Society .. ... ... ... ..... ... ........... .. ......... ... Winona MN 
Chelsie Jo Hinrichs 
Communication Studies .......... ... ... .... ...... .. Red Wing MN 
t Chelsea Grace Hobert 
Global Studies ........... ....... ... ..... ... ........ .... .. Saint Paul MN 
Cameron Marie Hoffmann 
Political Science ... ... ...... ...... ................... .... Rochester MN 
t Christopher Allen Holland 
Global Studies/Political Science ...... ..... .... Owatonna MN 
Kathleen Julia Holmlund 
History .... ....... .. ... .... .... .... .... ..... ...... ... .. Brooklyn Park MN 
Samantha Anne Holthusen 
Mass Communication .. ..... .. .. ......... ..... . Apple Valley MN 
Shawn L. Howlett 
Mass Communication .. ........ .......... ............. .. Evanston IL 
+ Carin Gwen Hyter 
Law and Society .... ...... ..... ..... ......... ... .. .. ..... . Rushford MN 
t Kevin Thomas Ihrke 
Art .... ......... ... ..... ........ ..... .......... ...... ........... Owatonna MN 
Jordann Deborah Jackson 
Professional Studies .. ....... ... ... ... ....... .... .. Oconto Falls WI 
Morgan Blair Jacobus 
Communication Studies ...... .... ..... ...... ...... .... Boscobel WI 
t Marie Janezich 
Spanish ....... ...... .. .. .. ....... Otrokovice CZECH REPUBLIC 
Michael Robert Jensen 
Psychology ... .... ..... ...... .... ....... ..... ... ...... .... ..... Winona MN 
Brianna Marie Johnson 
Psychology .... .......... .. ....... ............ ... Brooklyn Center MN 
Steven Paul Jones 
Professional Studies ....... .. ... ...... ....... ... .... .. South Elgin IL 
t Courtney Leigh Juelich 
Political Science/Public Administration ... Chanhassen MN 
Amanda Lynn Justice 
English ... .... ... .............. ... ....... .. .... .......... ....... ... . Amery WI 
Colleen Marie Keys 
Art ... ..... ..... ..... ...... .. .... ....... ....... ... ...... ..... Minneapolis MN 
t Yeseong Kim 
Mass Communication ...... .. .. .... . Gimpo SOUTH KOREA 
Crissa Rochelle Knott 
Psychology ..... .. .. .............. .... ....... ............. ..... Kenyon MN 
t Alyssa Kay Koenig 
English .... ...... ...... ...... .... ... .... .. ... ..... ...... ...... Rochester MN 
Lilly Rosella Krause 
Psychology .... ....... ..... .. ...... ....... ....... ... ... .... ... Cochrane WI 
t Nicole Elizabeth Krueger 
Law and Society ....... ..... ..... ... .. .... ..... ..... ..... . St. Louis MO 
Constance Ann Krzyzanowski 
Mass Communication ... ..... ..... ....... .... ...... ....... Austin MN 
Emily Ann Kulich 
English ....... .. ... ..... ............. .. ......... .... ....... ... .. Wayzata MN 
+ Heather Lucinda Kunkel 
Psychology .. .... ......... ...... ........ ...... ..... .. .... ... Eau Claire WI 
Kelly Jo Kusilek 
Mass Communication .. ..... ..... ....... ... .... Cannon Falls MN 
Alisha Marie Lager 
Sociology .... ..... ..... ...... ... ...... .... ... ....... ..... .... Wabasha MN 
+ Callista Shai Larson 
Music ..... ..... ..... ... .. .. .. ........... .. .. .. ..... ..... ... ... ... Hastings MN 
Keith Larson 
Professional Studies .... ..... ..... ........ ... .... ...... ... ... Eagan MN 
Molly Elizabeth Larson 
Psychology .......... ... .. ..... ... ... .. ...... ...... ..... New Prague MN 
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Leah Joy Lekson 
Mass Communication ...... .. ...... .. ............... ..... . Blaine MN 
Ally Nicole Lenz 
Psychology .. ... ..... ......... ....... .. .... .. ........ ....... Lakefield MN 
Cody Alexander Lightfuss 
Communication Studies ....... ........ .. ... .... .. . West Salem WI 
Jesse S. Liila 
Mass Communication ............ .. ... .... ......... .. Princeton MN 
Samantha M. Liming 
Psychology ........ ..... .... ..... ... ...... ...... ... ... ... .. Owatonna MN 
Kyle P . Loaney 
Mass Communication .... .. .. ... St. Michael-Albertville MN 
+ Rebecca Marie Loftfield 
English ... ... .... .. .. ...... ... .... .... .. ..... .... ... ..... .. Maplewood MN 
Alicia Lynn Lorentz 
Psychology ..... ...... ... ..... ...... ..... ...... ......... ..... Platteville WI 
t Samantha R. Luhmann 
Mass Communication ... ... .. ... .... ..... ... ... .. Robbinsdale MN 
Adam Michael Lusch 
Mass Communication ........... .. ...... ... .. Cottage Grove MN 
Jessica Lynn Mallas 
Mass Communication .... .......... ... .... South Milwaukee WI 
Tim I. Marshall 
Political Science ... ...... ... ..... .... ..... .... ... .. . Fort Atkinson WI 
Amanda May Martin 
Communication Studies .... ...... .... ... ... ... St. Croix Falls WI 
Bryce Alexander Martin 
Mass Communication .... ... .... ... ... .. ...... ....... .. Pell Lake WI 
Samantha Lila Martin 
Mass Communication ...... ..... .... ...... .......... Burnsville MN 
Jordan Isaac Martinson 
Spanish ... ........ .. ............. .... ...... ........ .. ... ....... Lewiston MN 
Eric M. Matz 
History .... ..... ...... .. .... ... .... ... ... ... ..... .. ....... ...... ... . Bangor WI 
Julie Anne May 
History .. ..... ...... ... ... ..... ... ..... ....... ..... Mendota Heights MN 
Anthony Mark McGlinch 
History ... .. ........ ... ... ....... .. ..... ... .... .... ...... .. .. Pine Island MN 
Grant Maxwell McGovern 
Psychology .. .... .... ..... ............ .. .... .... ... ... ... ...... Madison WI 
Drew Lawrence Medin 
Music .. ...... .. .. ....... ................. .. ... .... .... ... ... ... Nerstrand MN 
Paul J . Medin 
Communication Studies .. .. .. ..... .......... ...... .. Nerstrand MN 
Ellen Elise Mikesh 
Sociology .... ................ ...... ..... : ... .... .. ..... ... .. Rochester MN 
Stephanie Ann Milkey 
Global Studies/Political Science .. .. Wisconsin Rapids WI 
Ian H. Mireri 
Psychology .. .... .. ... .. ............... ... ...... .. ... .. .... .... . Fridley MN 
Lindsey Rae Mitchener 
Sociology .. .... ..... ..... .. ... .... .. .... ..... ... ..... ... ... Red Wing MN 
Shelby Lynn Monson 
Psychology ....... .. ...... ... ... ... ..... ... ... .... ........ .. Rochester MN 
Alyssa Marie Montgomery 
Mass Communication .... ......... ..... ...... .. Maple Grove MN 
Barbara Leigh Moomaw 
Mass Communication ....... .... ....... ......... Stevens Point WI 
Amy Esther Mousel 
Art ...... ........ .... ....... ....... .... ... ... ..... ..... ...... .. ... ... .. Colfax WI 
Elizabeth Jane Naumann 
Mass Communication .. ..... ... ..... ... Columbia Heights MN 
Sara Jean Ninneman 
Mass Communication ......... .. ..... ...... .......... ... ... Colfax WI 
Nathan Kreidermacher Norrie 
Professional Studies ........ .. ....... ..... ...... ....... Rochester MN 
Nicholas Anthony Notte III 
Mass Communication .... ........ .. .. .. ... ... ...... Crystal Lake IL 
Mark Justin O'Byrne 
Professional Studies ...... .. .... ... ........... ... ... ... Rochester MN 
Skylar Wayne Ogren 
Mass Communication ...... ..... ............ .. ... .. ..... Winona MN 
Samuel Kay Olanipekun 
Mass Communication .. ... .. ... ... .... .............. .. Lakeville MN 
Abby Elizabeth Olsen 
Sociology ... ... ... .. ....... ........ ... ....... .... ....... .. Oak Grove MN 
Allison Ann Olson 
Psychology .. ........ ... .. ...... ...... ......... . Menomonee Falls WI 
Amanda Christine Olson 
Psychology ........ ... ... .... .. ... ... ...... ............ .... Burnsville MN 
Claire Marie Olson 
Psychology .... ................. .... ... .. ............... Minneapolis MN 
Evan Charles Oraskovich 
Professional Studies ............. ...... ... ................ Waseca MN 
Melanie Raye Parker 
Psychology ... .................. ........ ... .... ....... Apple Valley MN 
Anna Peters 
Psychology ... .... ... ... ...... ... ... ..... ....... .. .... ... ..... ... Canton SD 
Tyson Peters 
Mass Communication ..... ..... ....................... Waconia MN 
Hannah L. Pfeffer 
Mass Communication ....... ......... Kasson-Mantorville MN 
Cory James Prudoehl 
Mass Communication .... ....... ..... ............ ... .... Winona MN 
Brent Leland Quam 
English .. ... .... ................... ..... ................. Bloomington MN 
Joanna Elizabeth Rada 
Mass Communication .......... .... ... ..................... Eagan MN 
Bridget Ana Renk 
Professional Studies .............. ... ............. Rollingstone MN 
Alex Joseph Lee Rethwisch 
History ..... .... ... ........ ...... .... ......... ............... ... .... Lansing IA 
+ Michelle L. Retzer 
Psychology ... .............. ... .. .... .... ................... Brookfield WI 
Jared M. Roberts 
Art ........... ... ..................... ......... ...................... ... Salem WI 
Lauren Brianna Robertson 
Mass Communication ...... ..... .... ............. .. .... . Winona MN 
Beth Christine Rockswold 
Mass Communication ................ ........... . Minnetonka MN 
Laura C. Roesslein 
Sociology ... ................. ........... ... ...... ......... Crystal Lake IL 
Jason Russell Rohde 
Art/Global Studies ........ ............................. .. . Winona MN 
Paul Anthony Romero 
Professional Studies ........ .. .. ...... ... ........ .. .... ..... Austin MN 
Ashley Lynn Rose 
Sociology ....... ..... .............. ... ... ... ... ............ .... Madison WI 
Robert Eugene Rothwell 
Mass Communication ....... ........................ McFarland WI 
Catherine Haley Rung 
Psychology .... ..... ............... .. ...... .. ... ........... ..... .. Tomah WI 
Jessica Michele Rupert 
Sociology .... .. ............. .... ............ ...... ... . Maple Grove MN 
Karen M. Sampers 
Sociology .. .................... .... ... ... .. ...................... . Eagan MN 
Linzey Rebecca Sarreal 
Mass Communication .... ........ ................... Burnsville MN 
t Mari Elizabeth Schlitter 
English .... .... .... .... ............. .. ... .......... .. ...... .. . Champlin MN 
Andrew Gene Sherman 
Professional Studies ....... .. ...... ... ................. ... Winona MN 
Brittney Jean Shipman 
Law and Society ...................... .. .. ............. Monticello MN 
Noah Glenn Short 
Art ......... .... .. ..... ....... ..... .. .. ... ... ..... .................. Winona MN 
Lior David Shragg 
Music ...... ... ...... .. ... .... ..... .......... ... .. ... ..... .... New Hope MN 
Nathan William Siems 
Political Science .................... .. ............ Mounds View MN 
Whitney Marie Sizer 
Psychology ................. ........ ......... ... ... ...... Beaver Dam WI 
Wanhe Song 
English ...... ...... ..... ..... .... ....... .... .... ............. . Hebei CHINA 
Amanda Marie Sorell 
Communication Studies ....... ....... .. ........ . Minnetonka MN 
Benjamin David Sparks 
Communication Studies ..... ... ... .................. Plainview MN 
Adreianna Rose Spear 
Professional Studies ..... .. .. .. ... .. ... ................... Waseca MN 
Michael James Stueve 
Art .... ... .... .... ...... ..... .... ...... ..... ...... .... ... .... .. ..... Winona MN 
Lauren Amanda Taft 
Mass Communication .. .. .... ..... .. ................ . Cedarburg WI 
+ Rebecca Anne Tassey 
Psychology .......................... .. .. .................. Saint Paul MN 
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:j: Kate Marie Tranel 
Psychology ..... ... .... .. .... ......... ... .... .... ........ .... Cuba City WI 
Amanda Joy Tussing 
Professional Studies ..... ... .. .. .... ............. Apple Valley MN 
Gabriel John Warnke 
Mass Communication ......... ... .. .................. Elk River MN 
Brittany Leigh Wastart 
Mass Communication ..... ...... .. ............. .... .. ..... Oxford WI 
t Ariel Marie Watson 
History ..... .... ... ... .... ....... .. .. .... ........ .. .... .. .. .... . La Crosse WI 
Matthew Alan Weber 
Psychology .... ................... ... ... ... ................... Onalaska WI 
Kelsey Elizabeth Wedin 
Psychology .... .. ................... .. ...... ........ Brooklyn Park MN 
t Maria Ann Wetli 
Mass Communication/Sociology ......... ... ... .... Decorah IA 
Anna Maria Wilkens 
Psychology ....... ........ ........... ............ ...... ...... Lakeville MN 
Margaret Sarah Williams 
English ........... ................. ...... .... ........... West St. Paul MN 
Jeremiah A. Williamson 
Professional Studies ..... ....... ...... .. .. .............. Glenville MN 
Michael Jerome Wittig 
Art .... ..... ... .. ....... ...... ........ .......... .. ... .. ... ..... . Milwaukee WI 
Courtney Ann Wolf 
Psychology ........................ ........ ... ... ......... .. Plainview MN 
Michelle Nicole Wright 
Psychology .. ...................... ....... ....... .............. Bellevue NE 
Morgan Elise Wright 
History ....... .. ... .... ... ....... ....... ...... .... .... ....... . Owatonna MN 
Elisenda Xifra Reverter 
Mass Communication ...... .. .. ........... .. .... ... . Girona SPAIN 
Lauren Elizabeth Yurick 
Professional Studies .......... .............. ........ East Bethel MN 
Maria Zivkovic 
Mass Communication .... ... ..... ...... .. .............. . Winona MN 
Miranda Leigh Zuffa 
Theatre Arts .. .... ....... .... ... ....... .. ..... ..... .. Apple Valley MN 
Bachelor of Music* 
+ Matthew James Ernster 
Music ... .. ... ... ......................... .... ....... .. ....... Lino Lakes MN 
+ Jillian Mary Harmening 
Music ... .. .. .. ..................... .......... ... ............... Neillsville WI 
Bachelor of Science* 
Denisa Agastra 
Public Administration ...... .... ........... .... . Korea ALBANIA 
Julie Marie Bauer 
Paralegal ......... .............. .... .... .. .. ... ............. Monticello MN 
Tonya Marie Bauer 
Criminal Justice ............ ... .. .... .. .................. Rochester MN 
Timothy Martin Blesi 
Criminal Justice ... ..... ... ..... .. .... ...... ......... ... ..... Savage MN 
Alyssa Renae Bogie 
Paralegal... .. .... .. ... .... ..... ...... ..... .. ............. St. Anthony MN 
Logan Lee Bratton 
Criminal Justice ................ ........ .. ......... Maple Grove MN 
Justin Max Broeckert 
Criminal Justice ................ ..... ... ... .......... . Farmington MN 
Abby Marie Dreher 
Criminal Justice ........ ....... ...... ...... .... .... ...... Rochester MN 
Nicholas Scott Dyson 
Criminal Justice .......... .... ...... ....... .................. .. Eagan MN 
Shannon Amy Erickson 
Criminal Justice .......................... ... ... .. ... ......... Austin MN 
Brian Thomas Flynn 
Criminal Justice ......... ..... ....... .. ....... ....... ..... . Hopkins MN 
Amber Rey Golz 
Criminal Justice/Psychology ..... ...... .. .. .. ... .. .... .. Bartlett IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree . 
+ Travis Wayne Gordon 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Colton Thomas Gore 
Criminal Justice ........................................... Oakdale MN 
+ Alexandra Rae Griffin 
Public Administration .................................. Hillsboro WI 
Andrea Rose Hardrath 
Paralegal ........ ............................................... Andover MN 
Austin Patrick Henson Schroeder 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Danielle J. Henson Schroeder 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Chun Hung Her 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Bradley Joel Hesse 
Criminal Justice ........................................ Caledonia MN 
Ryan Joseph Hinze 
Criminal Justice ............................... West Saint Paul MN 
Jacob Benjamin Hite 
Public Administration .................................... Osceola WI 
Alex Michael Hollinger 
Criminal Justice ........................................ Northfield MN 
Craig John Hooyman 
Criminal Justice ......... .................................... De Pere WI 
Megan Mae Hurley 
Paralegal ...................................................... . Appleton WI 
Kurt D. Johnson 
Public Administration/ 
Political Science ...................................... Forest Lake MN 
Joshua Joseph Kurtti 
Criminal Justice .......................................... Goodhue MN 
Laura Anne Lake 
Public Administration/Political Science ... Marshfield WI 
Amanda Lee Larsen 
Paralegal ................................................ ...... Mankato MN 
Jacob Israel LeToumeau 
Criminal Justice .......................................... Hinckley MN 
Kelly Jo Olson 
Criminal Justice ............................................... Waldo WI 
+ Sadie Gamet Patchen 
Paralegal ...................................... .......... Coon Rapids MN 
Alexandria Annella Pehler 
Paralegal ................... ............................. Fountain City WI 
Peter Ross Robinson 
Criminal Justice .......................... ............... ...... Edina MN 
Trevor John Edward Ronholm 
Public Administration ........................... . Grand Forks ND 
Charles Edward Ryan 
Criminal Justice .............................................. . Batavia IL 
Ryan Matthew Schneider 
Criminal Justice .................................. Mount Calvary WI 
Ryan Curtis Schreiner 
Criminal Justice ........................................... Mondovi WI 
t Zachary Davis Schoen 
Criminal Justice ............................................. Prescott WI 
t Thomas Schram 
Public Administration/Political Science .. Mazomanie WI 
James Dylan Schramel 
Criminal Justice ........................................... Oakdale MN 
Kirsten L. Schuth 
Criminal Justice .......................................... Wabasha MN 
Angela Marie Seurer 
Paralegal.. .................. .. ........................... New Market MN 
Ethan Adam Shaffer 
Criminal Justice ............................................. Holmen WI 
Johnathan W. Stumm 
Criminal Justice .................................... ..... Zumbrota MN 
Andrea Nicole Swanson 
Paralegal .................... ....................................... Eagan MN 
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Matthew Marcel Thomas 
Criminal Justice ...................................... ......... Dodge WI 
Samantha Ann Thrune 
Criminal Justice .... ........................................ Winona MN 
Andrew S. Tindal 
Criminal Justice .... ....................................... Hayfield MN 
Christopher James Tischer 
Criminal Justice ...................................... ... Rochester MN 
Marsha Louise Valtakis 
Criminal Justice ......................................... Lake City MN 
Tyler Masami Wakasugi 
Criminal Justice ...................................... .. Woodbury MN 
Michael Allen Wald 
Criminal Justice ....... .......................................... Elko MN 
David James Whipple 
Criminal Justice ..... ....................................... Waseca MN 
DeShawn M. Woods 
Public Administration ............................ Minneapolis MN 
Xylina N. Yang 
Criminal Justice ........ .. ................................. ... Duluth GA 
Bachelor of Science-Teaching* 
t Laura Elizabeth Ackerwold 
English ....................................................... Brookings SD 
t Megan L. Brownell 
Social Science/History Teaching ............ Chanhassen MN 
Bailey Elizabeth Bryans 
Art ....................................................... Mounds View MN 
Shane Richard Carlson 
Social Science/History Teaching ...... ....... West Salem WT 
Joy Elizabeth Dalida 
Social Science/History Teaching ....... Brooklyn Park MN 
+ Connor Andrew Francis Doyle 
Social Science/History Teaching .................. . Decorah IA 
Amanda Grace Fenske 
English/Sociology ...... ................................ Rochester MN 
+ Jillian Mary Harmening 
Music ...................................................... .... Neillsville WI 
Susan Leigh Hembd 
English ........................................................ Wonewoc WI 
t Diane Renee Laurence 
Music ................... ...... .......................... ... Eden Prairie MN 
Amelia Rachelle Lonnes 
English/French ....... ..... .............................. Saint Paul MN 
t Emily Raye Lueck . 
English .................. ..... .................................... Flanders NJ 
Caleb William Mader 
Social Science/History Teaching ...... .. .... Farmington MN 
Jeffrey Edward Merritt 
Social Science/History Teaching .... Brooklyn Center MN 
Jeffery Allen Moreno Jr. 
Social Science/History Teaching ............. ...... Cashton WI 
Levi R. Nellen 
English ......................................................... DeForest WI 
Michael Kenneth Place 
Social Science/History Teaching ................ Platteville WI 
Nicholas Bryan Powers 
Social Science/History Teaching .......... . Minnetonka MN 
Vittoria Reather Rangel 
+ Kelfi~g~~~Sfc~~:~i .......... ..................... Prairie du Chien WI 
English ................... ................................. . New Berlin WI 
Nicholas J. Schultz II 
Music ........................... ............................ Farmington MN 
Lucas Maxwell Smith 
Social Science/History Teaching ............... Middleton WI 
Jessica Erin Taykalo 
Music ............................. ........................ Coon Rapids MN 
Matthew R. Wagner 
Art .............................. ... ............................. ... Winona MN 
Graduate Studies 
Doctorate Degrees 
College of Nursing and Health Sciences 
Doctorate* 
Nancy A. Hall 
Doctorate of Nursing Practice .......................... Nevis MN 
Michelle Marie Lisowski 
Doctorate of Nursing Practice .. ... .... ........... Waunakee WI 
Erin Elizabeth Martin 
Doctorate of Nursing Practice .. ....... .... ....... Rochester MN 
Stacey L. Rosenberg 
Doctorate of Nursing Practice ...... ........... ........ Austin MN 
Mary Nancy Van Aman 
Doctorate of Nursing Practice ......................... Fenton MO 
Michelle Kathryn Holland Wald 
Doctorate of Nursing Practice .................... Rochester MN 
Graduate Degrees 
College of Education 
Master of Science* 
Katie A. Bernard 
Community Counseling .............................. Chatfield MN 
Laura Michele Briggs 
Community Counseling ........................... Uniontown OH 
Derek J. Cornett 
School Counseling ....................... ... ............ Hampshire IL 
Michael Gaetano D'Andrea 
Education Leadership .............................. ....... .... Cable WI 
Daina L. Dobbs 
School Counseling ..................................... ... Mindoro WI 
Alexandra Marie Economy 
Professional Development ................. ........... Winona MN 
Dexter L. General 
Education Leadership ................................. Frederick MD 
Lisa Ann Hammes 
Community Counseling .............................. La Crosse WI 
Amanda Deloris Harms 
Special Education .............................. North Mankato MN 
Sheena Huppert 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Tabitha L. Kemp 
School Counseling .. ... ........................ .. ....... La Crosse WI 
Colleen Mae Kilmer 
Community & School Counseling ......... La Crescent MN 
Molly Jill Leis 
Community Counseling ............ ................. Rochester MN 
Ryan Markgraf 
Education Leadership ............................... Streamwood IL 
Heather E. Martin 
Education Leadership .................................... Winona MN 
Diana Carolyn Pickrum 
Education Leadership .......................... .. ....... Oak Forest II 
Jessica Sander 
School Counseling .......................... .. ......... Eau Claire WI 
Kateri Lee Schafer 
Community Counseling ...... .......................... Winona MN 
Samuel R. Seefeld 
Community Counseling ................................ Baraboo WI 
Meghan W. Sinning 
Special Education ....................... ................... Winona MN 
Samantha E. Sollie 
Education Leadership ...................................... Austin MN 
Chelsie Swenson 
Community Counseling ............................... Onalaska WI 
Andrea M. Thomas 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Jordan Steve Y ankowiak 
Education Leadership .............................. Mantorville MN 
Master of Science* 
Kaitlin Smith Bakker 
College of Nursing and Health Sciences 
Nursing (Posthumously) ........................... Princeton MN 
Michel Lynn Benz 
Clinical Nurse Specialist.. .......................... Rochester MN 
Sara Lynn Herding 
Adult/Gerontology 
Acute Care Nurse Practitioner .................. Mason City IA 
Lora Jean Briese 
Family Nurse Practitioner .... ....... ............... Rochester MN 
Amy Lynn Covert 
Adult/Gerontology 
Acute Care Nurse Practitioner ......... .. ......... La Crosse WI 
Katie N. Finley 
Adult/Gerontology 
Acute Care Nurse Practitioner .. ..... ........... Lanesboro MN 
Tammy P. Friedrich 
Family Nurse Practitioner ........................... Chatfield MN 
Michelle Marie Frischmann 
Family Nurse Practitioner .... ..................... ... Onalaska WI 
Robert A. Goodew 
Adult/Gerontology 
Acute Care Nurse Practitioner ...................... Winona MN 
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Kathleen Adele Jackson 
Adult/Gerontology 
Acute Care Nurse Practitioner ..... ..... ..... Minneapolis MN 
Koleena M. Johnson 
Adult/Gerontology Nurse Practitioner .......... St. Paul MN 
Kassidy Lynn Karnik 
Nursing and Organizational Leadership .... Rochester MN 
Lisa Lemke 
Adult/Gerontology 
Acute Care Nurse Practitioner ......................... Dover MN 
Kristyn Anne Maixner 
Family Nurse Practitioner ............. ... ... Dodge Center MN 
+ 
t 
t 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Janice Miller 
Nursing and Organizational Leadership .... Rochester MN 
Cassandra L. Narr 
Family Nurse Practitioner .......................... Rochester MN 
Kristine Strei Penza 
Family Nurse Practitioner .......................... Rochester MN 
Karen Marie Popp 
Adult/Gerontology 
Nurse Practitioner ...................... ......... Dodge Center MN 
Danna Dawn Evans Renner 
Adult/Gerontology Clinical 
Nurse Specialist ......................................... Rochester MN 
Maria Kristine Schomburg 
Family Nurse Practitioner ............................... Bangor WI 
Andrea Lauren Stuedemann 
Nurse Educator. .......................................... Rochester MN 
Anna Svennungsen 
Family Nurse Practitioner ............................. St. Paul MN 
Enobong C. Udo 
Adult/Gerontology 
Clinical Nurse Specialist.. .......................... Rochester MN 
Thia Marie Walkowiak. 
Adult/Gerontology 
Acute Care Nurse Practitioner ....... ............ Rochester MN 
Erin R. Wilkinson 
Family Nurse Practitioner ............................. St. Paul MN 
Wendy Renee Worden 
Adult/Gerontology Clinical 
Nurse Specialist ........... ............................... Chatfield MN 
Tamara L. Zimmerman 
Nursing and Organizational Leadership ..... Wabasha MN 
Undergraduate Degrees 
College of Education 
Bachelor of Science Teaching* 
+ Ashlyn Rae Anderson 
Elementary Education ..................... ............... Elkhorn WI 
t Sarah M. Anderson 
Elementary Education ................................ Rochester MN 
+ Eric Howard Applen 
Elementary Education ................................ Rochester MN 
Zachary Alan Awsumb 
School and Community Health/ 
Physical Education ..................... .. Columbia Heights MN 
+ Kara Marie Banach 
Elementary Education ........................ Cottage Grove MN 
Peter McDonald Belde 
Elementary Education ..................... ..... .... Monticello MN 
:j: Laura Mary Beskau 
Special Education ......................................... Hastings MN 
:j: Melissa Diane Betzolt 
Business Education .................................... Rochester MN 
+ Morgan Elizabeth Blair 
Elementary Education ................................ Rochester MN 
Tara Courtney Blount 
Elementary Education ............... ................... ... Bangor WI 
+ Stephanie Michele Bonjour 
Special Education ....................... ..................... Sheffie! IA 
Katelyn Michelle Bronniche 
Elementary Education ............................. Farmington MN 
+ Amanda Kathleen Brown 
Elementary Education ................................ Rochester MN 
Angela Marie Carlson 
Elementary Education ............................ Stewartville MN 
Nicole Marie Corey 
Elementary Education ................................... Winona MN 
+ Stephanie Anna Coyle 
Elementary Education/Special Education .. Eau Claire WI 
Brittany Marie Dahlback 
Elementary Education/ 
Special Education .................................. .. Rosemount MN 
Anne Therese Dahlseng 
Special Education ......... ............................ ..... Herman MN 
+ Jessica Anne Dailey 
Elementary Education ......... ....................... Rochester MN 
Heather Nicole Decker 
Elementary Education ............................... Red Wing MN 
:j: Claire Lorraine Dickinson 
Elementary Education ........................... Bloomington MN 
Kelsey Anne Durow 
Elementary Education ................ ................. Mazeppa MN 
Kylie Jo Dykes 
Elementary Education ...................... .......... Plainview MN 
t Nina Dzanic 
Elementary Education .. .............................. Middleton WI 
Nicholas James Elioff 
Special Education ................................. Apple Valley MN 
Zachary James Ford 
Elementary Education .. ............. .................. Janesville WI 
Andrew John Fredericksen 
Special Education ... ..................................... Waconia MN 
Chandra Leigh Gabbert 
Special Education ...................... ................... Newport MN 
Brittany Sue Geary 
Elementary Education .................................. Onalaska WI 
Shannon Nadine Geary 
Elementary Education .............................. .. Rochester MN 
:j: Ashley Aileen Geistfeld 
Elementary Education ..................................... Blaine MN 
Kelsey R. Griffin 
Special Education .................. ........ ............ .. .. Ramsey MN 
t Brandi Lee Grimm 
Special Education ....... ............................ La Crescent MN 
James Donald Grota 
Elementary Education ........................ ........ Rochester MN 
Ashley Marie Groux 
Elementary Education .............................. Wauwatosa WI 
Christopher John Haakonson 
School and Community Health/ 
Physical Education ................................. Sauk Rapids MN 
Alex Louis Hatzis 
Physical Education .......................... Elk Grove Village IL 
Nicole Darlene Hoffman 
Elementary Education/ 
Special Education ............... ......... ................. Andover MN 
t Thomas John Horner 
School and Community Health/ 
Physical Education ................................... Lake Elmo MN 
t Kevin John Jachymowski 
Elementary Education .............................. Lino Lakes MN 
:j: Hilary Lynn Johnson 
Elementary Education ............................. Rose Creek MN 
Whittnie Lyn Kelly 
Elementary Education .............................. ... Excelsior MN 
Hailey Marie Klein 
Special Education ..... ...................... ......... Chanhassen MN 
Kristy Noel Knoble 
Elementary Education ................................. La Crosse WI 
:j: Danielle Nicole Koch 
Elementary Education .................................. Onalaska WI 
:j: Leighann Marie Korn 
Elementary Education/ 
Special Education ............................. Combined Locks WI 
Samantha Renae Koste 
Elementary Education ............................... St. Francis MN 
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Edward William Kruger 
Elementary Education ... ............ ............. Stewartville MN 
Allison Laura Lee Lafferty 
Elementary Education ..... ...... ... .. ... ........ . Minnetonka MN 
:j: Brenna Jane Larson 
Special Education ..... ...... ..... ...... .... .... . Redwood Falls MN 
t Rachel Ann Larson 
Elementary Education .... ............. ........... Stewartville MN 
+ Crystal Marie Leanna 
Elementary Education ..... .... .. ...... .. ............ ... .. De Pere WI 
Heather Leigh Le Vasseur-Miller 
Elementary Education .. ............ ... ... ..... Dodge Center MN 
t Christine Marie Liebeg 
Elementary Education .. ........... ... .......... .... ... Hampton MN 
+ Corissa J. Lueck 
Elementary Education ................... ........ .. ..... .... Eagan MN 
Jacob Michael Malewicki 
Special Education .................. ..................... Brookfield WI 
Randi Cali Markley 
Elementary Education ... .. ..... ... .... ...... ....... ... ... Holmen WI 
Brittany Jo Meuser 
Elementary Education/ 
Special Education ... ...... .... .. .... ..... .. .... ...... . Albert Lea MN 
Alison Nicole Michelsen 
Elementary Education ............. ....... ......... Rosemount MN 
Jared Daniel Mickelson 
Physical Education ..... ............. ... ... ...... St. Louis Park MN 
Eric S. Miller 
Physical Education/ 
School and Community Health ... .. ........... .. Woodstock IL 
Laura Lynn Mielke 
Elementary Education .. ... ..... ... ...... .... .... .... . Rochester MN 
Otis J. Morris 
Elementary Education .. ............... ................ St. Cloud MN 
+ Michelle Mary Myhre 
Elementary Education .... .... ..... ...... ... ..... .... .. La Crosse WI 
+ Lauren Rae Nelson 
Elementary Education ................ ................. Emmons MN 
Katy Marie Norris 
Elementary Education .. ........... ... ........... .... . Rochester MN 
+ Amber Nicole Ohms 
Elementary Education ..... .. ... ... .. .. .. ................ . Rogers MN 
Sarah Elizabeth Parker 
Elementary Education ................ ............ .... .. Andover MN 
Tyler Garrison Payne 
Special Education ........ ............. .. .... ....... .. ......... Seneca WI 
:j: Mary Elizabeth Pease 
Elementary Education .... ...... ......... .. ....... ..... Roseville MN 
t Emily Jo Perry 
Elementary Education/Special Education .... Onalaska WI 
t Katie Lyn Przybylla 
Elementary Education ...... .. ... ........... ... .. .... ..... Arcadia WI 
:j: Jenna Joy Quant 
Elementary Education ........... .... ............... . Shoreview MN 
Hannah Marie Rohrer 
Elementary Education ... ....... ..... ......... .... Brownsville MN 
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Troy Mitchell Rolli 
School and Community Health/ 
Physical Education ... .. ..... ... ...... ........ ... .... ... ... Madison WI 
+ Megan Ashlee Sabrowsky 
Elementary Education .. .... .......... .. ........ Cannon Falls MN 
Michael David Sachs 
Elementary Education ..... ........ ........... Cottage Grove MN 
Marisa Kay Schommer 
Elementary Education .... ...... ......... .. .... .. Bloomington MN 
Jo A. Schultz 
Special Education ................ .......................... Winona MN 
John Carl Schulz 
Elementary Education ... ............ .. ........ ..... Westbrook MN 
t Gerryanne Patricia Schwanke 
Elementary Education/Special Education .... Boscobel WI 
Jacob Joseph Shervey 
Elementary Education ...... ............ .. .. ... .... . Menomonie WI 
t Terry Evelyn Sinn 
Elementary Education ... .......... ... ... ....... .. ... .. Lewiston MN 
Elizabeth C. Spafford 
Special Education ........ ..... .......... ... .... ............... Eagan MN 
t Jennifer Elizabeth Springer 
Elementary Education .. .... .. ...... ... .... ....... ... Owatonna MN 
Christine Alicia Stanich 
Elementary Education ... ........ ...... ........... .... Rochester MN 
Hannah Lynn Stanislav 
Elementary Education ... ... ..... .... ... ............ .. Rochester MN 
Lila Jayne Sternfels 
Elementary Education ..... .. .. .. ........ ........ . Minneapolis MN 
Rachel Ann Stifter 
Elementary Education ........ ................ New Germany MN 
+ Emma Claire Strand 
Elementary Education ... .. .. ...... ... .... .. ..... .... .. Chatfield MN 
t Megan Louise Sturgis 
Elementary Education .. .... .. ......................... La Crosse WI 
Crystal Joy Swan 
Elementary Education .... .... ....... .. ........... ... . Reedsburg WI 
Breanna Nicole Swanson 
Elementary Education ........ .... ... .... ... ..... .. St. Michael MN 
t Taylor Lauren Toellner 
Elementary Education ..... ......... ............. .... . Green Bay WI 
Jodi L. Tupy 
Elementary Education ... .... ..................... New Prague MN 
Jeffery Alan Ubinger 
Elementary Education ... .. ........ .. ........... .. ...... ... El Paso TX 
Robert Michael Yenz 
Special Education ........ .. ............ .. .. ......... ... . Rochester MN 
Jackie Lee Wallerus 
Elementary Education/ 
Special Education .................................. Bloomington MN 
Alexander Mark Wallner 
Elementary Education ..... ....... .. .. .... ...... Maple Grove MN 
Jennifer Annette Windsor 
Special Education ........ ... .. ................ ... ... ... ....... Ettrick WI 
+ Nicole Therese Woelfel 
Special Education ... ..... ..... .......... .... .. ..... ...... . Appleton WI 
Holli Ann Wright 
Elementary Education ....... .... ........ .. ....... .... ...... Eagan MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree . 
College of Nursing and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
Jenni Marie Aipperspach 
Exercise Science ........................................ Rochester MN 
+ Katelyn Maureen Alman 
Exercise Science .... ..... ................................ Lakeville MN 
Corey Michael Anderson 
Exercise Science ............... ................. Virginia Beach VA 
t Megan Marie Anderson 
Nursing ............................................... Cottage Grove MN 
Peter Nyaberi Anyona 
Nursing .................. ..... ................................ Rochester MN 
Patricia DiAnn Arcand 
Exercise Science ......... .. ................. White Bear Lake MN 
Olivia B. Arenas 
Nursing ............................................................ Blaine MN 
Amanda Marie Arndt 
Nursing ....... .................................... White Bear Lake MN 
+ Abby Marie Baack 
Nursing .................................................... Minnetrista MN 
Daniela Marie Bachmeier 
School and Community Health .............. Zimmerman MN 
Jennifer M. Bean 
Nursing ............................................ Arlington Heights IL 
Alexander Lewis Beauchene 
Exercise Science ....................................... Franksville WI 
t Jared Allen Bechel 
Exercise Science .... ............................................ Eleva WI 
Kaitlyn Jo Becker 
Exercise Science .... ................................ La Crescent MN 
+ Tiffany Lee Bettin 
Nursing .................................. ................... West Salem WI 
Sarah Rachel Blackman 
Exercise Science .............. ............... ..... Overland Park KS 
+ Tucker Stephen Blegen 
School and Community Health .............. .... Elk River MN 
Mary Jo Borden 
Nursing ................... .................................... Brookfield WI 
Jordan Lee Bork 
Exercise Science ............................... Wisconsin Dei1s WI 
Angela M. Boyd 
Nursing .. ............................... ....... ..................... Eagan MN 
Malorie Jean Brinkman 
Nursing .................... .................... ....... Cottage Grove MN 
Kristin Marie Broberg 
Exercise Science ...................................... Crystal Lake IL 
Makayla A. Brockway 
Nursing ........................... ........................... . Rochester MN 
Tyler John Buckley 
Recreation and Tourism ........................... Menomonie WI 
Hannah E . Bugman 
Recreation and Tourism ........................... Pine Island MN 
t Heath Raymond Buskovick 
Exercise Science ....................................... Owatonna MN 
Tiffany Marie Butcher 
Nursing ........................................................... Chaska MN 
t Samantha Marie Buxton 
Nursing ........ .................... ................ ............. Appleton WI 
Rachel Jonae Larson 
Therapeutic Recreation .............................. Shakopee MN 
Carissa Rose Carlson 
Exercise Science ..... .................... .......... Coon Rapids MN 
Lukas D. Cash 
Exercise Science ...... ............................ ......... Rockford IL 
Alexandra Elna Chichi la 
Exercise Science .. ................. ..... ....... ........ Woodbury MN 
+ Abby Marie Christopherson 
Nursing ....................................................... .. Hartland MN 
t Abigail Martha Chute 
Nursing .................................................. ..... Stillwater MN 
t Kayla Mary Cieslak 
Nursing ................ ..... ................................ .. Eau Claire WI 
t Kelly Andrea Cieslak 
Nursing ................. ................................. ..... Eau Claire WI 
Austin Elton Clayton 
Nursing .................. ........ ...................... Jefferson City MO 
Nicole Elizabeth Ann Cleeton 
Therapeutic Recreation .................................. Elmhurst IL 
+ Allison Marie Blackwell 
Nursing ................. .. .................................. Pine Island MN 
Sarah Ann Colleran 
Exercise Science .......... .. ........................... Caledonia MN 
t Kristina Marie Col1ins 
Nursing ................................................ ...... Red Wing MN 
Danielle C. Connor 
Nursing .................... .................... .............. Owatonna MN 
Mackenzie Michael Cook 
Nursing .................. .............................. ...... North Lake WI 
+ Danielle Marie Cooper 
Nursing ........ ...................... .......... .. .............. Glenville MN 
Kara Louise Crubel 
Nursing ............... ... .. .................... .......... . Bloomington WI 
Jeremey Carl Cummings 
Exercise Science ... .. ................................. .. Rochester MN 
Callan Curtis 
Exercise Science ... .................................... Elm Grove WI 
Kyle Paul Czech 
Exercise Science ...... ...................................... Wausau WI 
Dustin Victor Dahlke 
Exercise Science ............................................ ... Edgar WI 
t JoAnne Damaschke 
Nursing ........................................................... Holmen WI 
t Kelly Marie DeLeeuw 
Nursing ............................. Norwood Young America MN 
Whitney Lynn Devine 
Nursing ............ .... .............. ..................... New Prague MN 
Jeffrey Michale Douglas 
Exercise Science ..................................... Chanhassen MN 
Emily Kay Drake 
Exercise Science ..... ............................ North St. Paul MN 
Cassie Jo Fink 
Nursing ................................................... Belle Plaine MN 
Timothy James Eastes 
Nursing ................. ...... ...................... ......... Burnsville MN 
Joanna Lynn Buikema Ehrlich 
School and Community Health ............ ... Arden Hills MN 
Samantha Renee Eide 
School and Community Health .................... Peterson MN 
Ebere Juliet Ejike-Ilechukwu 
Nursing ................ ...... ........................... Maple Grove MN 
Heidi Ann Eldridge 
Nursing .............................................. Minnesota City MN 
Cheryl Dawn Elison 
Nursing ........ ............................. ........ .......... Rochester MN 
Lisa Marie Ellinghuysen 
Nursing ........................................................ Lewiston MN 
t Meredith Ann Enfield 
Nursing ................ .... .................................. .. Lakeville MN 
Zita A. Enyong 
Nursing ................................................... .. .... ..... Hugo MN 
+ Emily Allyse Erickson 
Nursing ............................................ ............. Jim Falls WI 
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t Emily Amanda Etlicher 
Nursing ................................................... .... . Ridgeland WI 
Kimberly Ann Everett 
Nursing .................. .................................... Red Wing MN 
Michelle Julia Ferguson 
Exercise Science ........................................ Woodstock IL 
Jenna Kay Fetterly 
Nursing ................................................ Spring Valley MN 
+ Maggie Tonette Finkel 
Nursing ........................................................... Chaska MN 
:j: Sarah Jean Finley 
Exercise Science ..................................... Spring Grove IL 
t Alanna Grace Fitzgerald 
Nursing ..................................................... Monticello MN 
Brooke Marie Follmuth 
Nursing .. ........ ......... .. .... .......... .. ...... ............. ... . Austin MN 
Travis Lee Fort 
Exercise Science ......................................... Lewiston MN 
Ashley Marie Friedenfels 
Exercise Science ...................................... Menomonie WI 
Lindsay Marie Gaber 
Exercise Science ..... .... ....................... Chippewa Falls WI 
t Amy Leigh Gadient 
Nursing ................ ....................................... Zumbrota MN 
Ariel Marie Gauldin 
Exercise Science ...... ................ ................ Annandale MN 
Christopher Mark Gerke 
Exercise Science .......................................... LaCrosse WI 
Lisa Marie Gitter 
Nursing ........................................................... Fairfax MN 
Ryan Daniel Glaser 
School and Community Health ................ .. Rochester MN 
Taylor Paige Gleason 
Exercise Science ......... ........................... .... Green Bay WI 
Andrea Pearl Gronlund 
Therapeutic Recreation ........................ Cannon Falls MN 
Brooke Elizabeth Habisch 
Exercise Science ..................................... ...... Buffalo MN 
Sabrina Katja Hahn 
Nursing ................. .................................... ..... Winona MN 
t Jessica Nicole Hall 
Nursing ............................................. Saint Croix Falls WI 
Erik Christian Halvorson 
Recreation and Tourism ............................. Hammond WI 
Casey Ellen Hammes 
Exercise Science .... ...................................... Hastings MN 
Kelsey Ann Hanson 
Exercise Science ...................................... ......... Sparta WI 
Matthew J. Hanson 
Exercise Science ...... ............................... Maplewood MN 
Jordan Marcus Haroldson 
Exercise Science ... ..... .. .................................. Kiester MN 
Byron Timothy Harris 
Exercise Science ........................ ................. ... Prescott WI 
Heather Kay Hart 
Nursing .................... .. ............ ..................... Rochester MN 
Kassandra Jean Hasheider 
Nursing .................................................. Prairie du Sac WI 
Lauren Rebecca Haugen 
Nursing ........ ....... .. ..... .................................... Bemidji MN 
Molliah Rose Heer 
Exercise Science .............. ............................. Winona MN 
Jennifer Marie Heim 
Recreation and Tourism ............................... Hayward WI 
Dustin Phillip Hein 
Exercise Science .. ..... ...................... North Saint Paul MN 
+ Elizabeth Carol Heinlein 
Nursing ............ ..... .......... ........................ Lake Geneva WI 
:j: Kara Rheanne Helget 
School and Community Health .............. ... Wind Lake WI 2 5 
Jessica Therese Hoefler 
Nursing .......... ....................................... ................ Kiel WI 
Amanda Louise Hoefling 
Exercise Science ................ ........................ Plymouth MN 
+ Amanda Jo Hoffman 
Nursing ........... ................................... ......... New Ulm MN 
t Jessica N. Hoffmann 
Nursing ................. ............. .................. ...... . Elk River MN 
Mariah Christine Holicky 
Exercise Science ........................ ........ .... New Prague MN 
Kirsten Carlene Holthaus 
Exercise Science .......... ....................... ...... Woodbury MN 
Brittini Lynn Hoosier 
Nursing ............ .. ............................... ........ .. Rochester MN 
Katelyn Hall Horihan 
Exercise Science .......... ................................... Mabel MN 
Sueli Anne Horner 
Therapeutic Recreation ............................... Lewiston MN 
Emily Ann Hoyer 
Exercise Science ............................. ........... Rochester MN 
Daniel William Huebsch 
Exercise Science .. ................ .. ..... ............. . Shoreview MN 
Chelcie Jean Hulbert 
Nursing ........... .... .......... ............... .......... ........... Eagan MN 
+ Abdirahman M. Hussein 
Nursing .. ..... .................................... ....... ..... Rochester MN 
+ Amber Yoon Isachsen 
Exercise Science .................................... Eden Prairie MN 
t Megan Kay Isackson 
Nursing (Honors in Nursing) .... ...... ......... Owatonna MN 
+ Kelsey Marie Jacobs 
Exercise Science .. .. ........ ................. ..... Maple Grove MN 
Maeve McCormick Jensen 
Nursing .. ... .... ................ ................. ............ Owatonna MN 
Nicholle Joy Jensen 
Nursing ............... .............................. ......... Owatonna MN 
i' Brittany Ann Jilk 
Nursing .... ....... ................... ....................... ...... Prescott WI 
Jill Kathryn Joerger 
Nursing .... : ............. .... .......... ................. ....... ........ Ames IA 
+ Kasandra Ann Johnson 
School and Community Health ...... ........ ...... . Winona MN 
Kevin Thomas Johnson 
Recreation and Tourism ............................... . Oshkosh WI 
Lewis Ronald Johnson 
Therapeutic Recreation .......... ... .................... St. Paul MN 
Maria Louise Johnson 
Exercise Science ............................................ Viroqua WI 
Leah Lynn Jopp 
Nursing ....................... ............ ........... ....... Watertown MN 
Annamarie M. Jump 
Exercise Science ...... .................... .......... Minneapolis MN 
Adrianna Catherine Jurek 
Nursing ........... ....................................... ... ...... Becker MN 
Katherine Marie Keller 
School and Community Health ................ Monticello MN 
Mildred Denise Kiawoin 
Nursing .......................... ......... ......... ... Brooklyn Park MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree . 
Monconjay Kimberlyn Kiawoin t Sarah Louise Mueller 
Exercise Science ................................ Brooklyn Park MN Exercise Science .............................................. Rewey WI 
Abby Joan Kiefer Cristina MarieJoe Mulee 
Nursing .............................................................. Sparta WI Exercise Science ........................................ Rochester MN 
Margaret Elizabeth Kieger Nicholas Ngugi Ndungu 
Nursing .............................................. ........ Woodbury MN Nursing ................ .... ........................... Saint Anthony MN 
+ Rachel Ann Kleinertz Ashley Anne Nelson 
Nursing ...... ........................... .................... West Salem WI Nursing ....................................................... ..... Orono MN 
+ Jennifer Lynn Knapmiller Breanna Lynn Nelson 
Nursing ................................................... ..... Lakeville MN Nursing ............................... ........................ Litchfield MN 
Taylor Renee Knapp :j: Linda Kay Nelson 
Exercise Science .... .... ........... ... .................. Rochester MN Nursing ........... .................................. ...... ..... La Crosse WI 
Brittney Jo Kohl + Sarah Marie Nelson 
Nursing ............... ......................................... .. Fremont WI Nursing ........... ...... .............................. Cottage Grove MN 
Katie Beth Kohner + Shelagh Eileen Nelson 
Exercise Science ...................................... Pine Island MN Nursing ............... ....... ............................. Minneapolis MN 
+ Kate Jean Degu!acion Krogh Kelly M. Niebeling 
Nursing .................................... ..... ................ Medford MN Nursing ............................. ..... ................. La Crescent MN 
Danielle Marie Krogman Katherine Ann Niemeyer 
Therapeutic Recreation .................... ......... Marshfield WI Nursing ............................................................ Anoka MN 
Rachel Michelle Kroll Nicholas Scott Nook 
Nursing .................................... .................. Burnsville MN Exercise Science ... ........................................ Franklin WI 
Laura Ann Kuisle t John Otwori Nyaenya 
Nursing ................ .... .............................. ..... Rochester MN Nursing ................................................... Minnetonka MN 
Rachel Elizabeth Kwiatkowski + Linet Bonareri Nyangau 
Exercise Science ..... ................... ..... .......... Woodbury MN Nursing ....................................................... Shakopee MN 
+ Kimberly Ann Lakey Michael Albert Maranga Nyantaroka 
Nursing ................................................... Trempealeau WI Nursing ................ ................................... Nairobi KENYA 
Cassandra Elizabeth Lancour Barbas Dolahms Nyaosi 
Exercise Science ..... ........................... Chippewa Falls WI Nursing .................. .................................... Burnsville MN 
:j: Katelynn M. Lange Megan Rose Ohman 
School and Community Health .................. ... Winona MN Nursing .................. ..................................... Eau Claire WI 
Kelsey Rae Langness Nicole Marie Okins 
Exercise Science ........................................ Stillwater MN Nursing .................. .... ................................ ... . Brandon SD 
Anthony Daniel LaScotte :j: Amanda Christina Olson 
Exercise Science ................. ............................ Blaine MN Nursing (Honors in Nursing) .................... .. Mankato MN 
Emily Rose Leibforth + Rebecca Marie Olson 
Exercise Science ...... ................................ Crystal Lake IL Recreation and Tourism/ 
t Laura Rose Lindstrand Therapeutic Recreation .............................. .... Kiester MN 
Nursing .......... .. ............................................ Lakeville MN Emilly Morna Ondara 
Courtney E. Louks Nursing ................. .......................... ....... Bloomington MN 
Nursing ............... ...... ................................. Owatonna MN Judith M. Onduso 
Kathy Lynn Lubahn Nursing ................... ................................ ... Burnsville MN 
Nursing ............................ .... .... ................... . Chatfield MN Kevin Allen Pace 
:j: Anna Lisa Lundeen School and Community Health ....... South Saint Paul MN 
Exercise Science ........................................ ... Buffalo MN Elizabeth C. Patton 
Nicole Marie Lundgren Exercise Science ......................................... Lakeville MN 
School and Community Health .......... Brooklyn Park MN Carrissa Justine Perez 
Amy A.Lysne Exercise Science .................................... Lake Geneva WI 
Nursing ..................................................... Albert Lea MN Kassandra Mae Peters 
Carol Morna Machogu Nursing ............. .... ....... ........................... ............. Blair WI 
Nursing .................................. .................... Burnsville MN Nicholas James Peters 
Anne Makumbi Nursing ......................................................... Andover MN 
Nursing ..................................... .Inver Grove Heights MN Alison M. Peterson 
Meghan Olivia McCarthy Recreation and Tourism ....................... Maple Grove MN 
Recreation and Tourism ..................... Cottage Grove MN Hannah Elizabeth Pollack 
Mark Francis Melde School and Community Health ............. ...... La Crosse WI 
Therapeutic Recreation ....................... ....... ..... Lansing IA t Heidi S. Poole 
Andrew David Meyer Nursing ................. ..................................... Red Wing MN 
Exercise Science ...... .. .................. .......... .... Rochester MN Erica J. Popovich 
t Tanya Marie Meyer Therapeutic Recreation ........... ............ ...... Woodbury MN 
Nursing ...................................................... River Falls WI Kelsey Ann Prall 
Logan Michael Mikkelson Nursing ................... ................................... Red Wing MN 
Exercise Science ............................... Prairie du Chien WI t Cassandra Marie Quam 
Kimberly A. Miske Nursing ................. ....................................... ... Holmen WI 
Therapeutic Recreation ............................... .... Anoka MN :j: Stephanie Coreen Reiland 
Melissa F. Monroe Nursing (Honors in Nursing) .................... Rochester MN 
Exercise Science ... ....................................... Pell Lake WI :j: Heidi Brett Reiter 
Dominic Edward Morelli School and Community Health ......... ..... .... Stillwater MN 
Nursing ............................................................. Racine WI 
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+ Rebecca Elizabeth Rengel 
Exercise Science ..... ....... .................... .... Fergus Falls MN 
Rebecca Ann Richards 
Nursing .. ..... ....... ...... ..... ........... ............ ....... .... Viroqua WI 
t Zachary Craig Rickaway 
Exercise Science ...... .......... ...... .. ... ... ........ ... La Crosse WI 
Laura Lee Rieland 
Exercise Science ... ......... .... ....... .......... ...... . Rochester MN 
t Molly Rose Riese 
Nursing ....... .... ..... .. .... .. .. ...... ... ....... ... .. ..... Mantorville MN 
Amanda Lee Rogers 
Exercise Science .... ........ ....... ... ............ ... .. Star Prairie WI 
Abigail Margaret Ross 
Nursing .. ........ ....... ..... .. ............... ....... .. ...... ...... Hokah MN 
Leah Marie Roth 
Nursing .... ........... .... .. ..... .................... .... .. ......... Eagan MN 
t Kayla Rae Ruff 
Nursing ... ......... ....... .... ......... ...... ...... ...... ... Monticello MN 
Alyssa Marie Rybarczyk 
Nursing ...... ... ....... .. ..... ... ... ... ... .... ..... ........... ....... Sparta WI 
t Brittney Rose Rynda 
Nursing ... .. ....... ..... ......... ............. ........... . New Prague MN 
+ Michelle Rae Sass 
Nursing .. ..... ....... ... ...... ... ... ... .......... ....... .. Minnetonka MN 
t Elizabeth Joanne Scheckel 
Exercise Science .. ....... ..... ......... ..... .... ... ....... .. .. Tomah WI 
Laura Kay Scherling 
Nursing ....... ..... ... ...... .............. .... .... ... ... ... Farmington MN 
Cristiana Mae Schewe 
Exercise Science ............ .. ...... ..... ... .... ... ... Sleepy Eye MN 
Amy Marie Schlehlein 
Exercise Science ............. ..... ............ ...... Lake Geneva WI 
+ Paige Danielle Schmidt 
Nursing .... ........... ..... .. ... ...... .... ...... ... .... ..... . Waukesha WI 
t Rachel Anne Schmidt 
Nursing ............ .... ..... ................ ...... .... ...... ... .. Madison WI 
Cathryn Cordelia Schnitzler 
Nursing ....... .... .......................... ...... ..... ..... . Claremont MN 
t Rachel Lynn Scholz 
Nursing .. ......... .. ... ........ ............ ....... .... ... .... Woodbury MN 
Melissa Kimberly Schultz 
Therapeutic Recreation ......... ... ..... ... .......... . Galesville WI 
Jennifer Lynn Schurhammer 
Nursing ...... ....... ..... ................. ..... .. ...... .... ... Plainview MN 
Nathan Thomas Seefeldt 
School and Community Health .. ....... .... .. Brown Deer WI 
Albertina T . Selaledi 
Nursing .. .. ...... ............. ...... ........ .Inver Grove Heights MN 
t Gulshat Fanilevana Sharipova 
Nursing .. ............ ... .... ..... ..... .... ........ .. Ufa RUSSIAN FED 
Kyle Robert Sill 
Exercise Science .. ....... ....... .... .. ........... .... ... . Wabasha MN 
Cassey Lynn Simon 
Recreation and Tourism ................. .......... .. Middleton WI 
Justin Michael Smith 
Nursing .. ..... .... ....... ..... ........................ .... ..... La Crosse WI 
+ Megan S. Snyder 
Therapeutic Recreation ..... ......... .................. Hopkins MN 
Dana Marie Sonsalla 
Exercise Science ... .... ... .... ...... ........ .... .. ....... .. . Arcadia WI 
Michelle C. Spence 
Nursing ..... ..... .... .. ...... ....... ... ....... .... ... .... ... ......... Sparta WI 
Kelsey Marie Spielbauer 
Nursing ............... .. ..... .. ......... ... .... ...... .... .. .. .. ... De Pere WI 
Ellie Marie Stafford 
Exercise Science .... .... ... ... ....... .. ... ...... ..... Maplewood MN 
+ Natalie Ann Steigauf 
Nursing ...... ............ ...... ... .... ....... ... .... ......... .... St. Paul MN 
+ Lauren Claire Stelly 
Exercise Science .. ... .. ... .... ...... ..... ..... .......... .. Andover MN 
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Ashley Ann Stevens 
School and Community Health .. ......... ........ Corcoran MN 
+ Adam Michael Street 
Nursing ... ...... .. ....... ............... ..... ....... .. Chippewa Falls WI 
t Georgia Elizabeth Stumpf 
Nursing (Honors in Nursing) .... ....... .. ........... Chaska MN 
Jerrod Bradley Tarman 
School and Community Health ............... .. ..... Osceola WI 
Nicholas Adam Taylor 
Therapeutic Recreation .... .. ...... ... .... ........ ... ... ..... ... Rio WI 
Devin Kay Tenner 
Exercise Science ................... .. .... ..... .... .... ..... .. Bangor WI 
t John Matthew Tews 
Recreation and Tourism ... ....... .. .... .... ........ Dodgeville WI 
Jessica Ann Theel 
Nursing ....... .. .... ... ........ .. ...... ... ........ .... Cottage Grove MN 
+ Samantha Marie Thoma 
Nursing ... .... .. ..... ....... ...... ..... ... .. ....... .. ......... Neillsville WI 
Rosebud Naa-Aku Tieku 
Nursing .. .. ... ... .. ... ..... ............. ....... ..... ... .. . Minneapolis MN 
Ann Marie Trihey 
Nursing ........ ..... ..... ....... .. ....... .. .... .......... .. Mantorville MN 
Christopher James Trobec 
Recreation and Tourism ..... ..... ..... ... ..... ... Mahtomedi MN 
t Lucas Todd Tschumper 
Nursing ... ... ........ ....... ........ ...... .... .. ........ .... ..... Winona MN 
+ Krista Catherine Turgeon 
Nursing ..... .... ...... ........... .. ... .. ...... ......... .... Mahtomedi MN 
Alexis Elizabeth Volden 
School and Community Health ..... ... ... ....... Rochester MN 
Tallie R. Volkart 
Nursing ........... ........ .. .. ... ... ...... .. .. ... .. .... Spring Valley MN 
Brit Michelle Voshage 
Nursing ........... ...... ............ ....... ...... ... ..... .. .... .. Winona MN 
Abby Ann Walker 
School and Community Health .... ......... .... .. St. James MN 
Lauren M. Ward 
School and Community Health .... .. ............ .... . Anoka MN 
Nicole Marie Webber 
Nursing .... .. ... ...... ........ ..... ... .. ... .. ... ... ... .. Apple Valley MN 
+ Jennifer Lauren Weeks 
Nursing .... ..... ......... .. ... ........... .... ..... ... .... .. ... .... Crystal MN 
Eric James Weigel 
Exercise Science .. ...... .. .... ....... .. ....... ....... ..... Boscobel WI 
Kalin Sue Weight 
Exercise Science .......... ...... .. .. .. .......... .. .. ...... .. . Anoka MN 
Derrick Gregory Weiss 
Exercise Science .. .. ..................... ......... .. .... Gilmanton WI 
Katherine Marie Wellens 
Nursing ............. ....... ... ....... ... .... .. ... .... .......... Richfield MN 
Breanna Marie Weyrauch 
Nursing .... ........ ...... .... ........... ....... .. ...... ... Lake Geneva WI 
Leah Nicole Will 
School and Community Health ...... ...... .. ... . Hustisford WI 
Kristi Ann Williams 
Nursing ... ... .... ........ ... ... .. ... ...... .. .. ....... . Brooklyn Park MN 
Danielle Kathleen Wingert 
Exercise Science ............... ............. ... .......... Wabasha MN 
+ Megan Christine Wingert 
Nursing .... .... .. .... ......... .. ..... .... .... ............. ... . Plainview MN 
t Alexis P. Wisniewski 
Nursing ....... ... ..... .. ....... .... ..... .......... ... .... ...... . Johnsburg IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Stefanie Ann Woelfel Zahra E. Elsayed 
Exercise Science ................... ...................... ... De Pere WI Social Work ............................................... Rochester MN 
t Stephanie Nicole Wojton Bethany Lynn Erdmann 
Exercise Science ....................................... Long Grove IL Social Work ........... .................................... Rochester MN 
Benjamin John Wolter Kayla Rae Ferrie 
Exercise Science .. .................................. La Crescent MN Social Work ...... ...................................... ..... Hastings MN 
Addisalem Negash Workneh Samantha Christine Gianos 
Nursing ...................................... Addis Abeba ETHIOPIA Social Work ............................................ ....... Crystal MN 
t Amanda Kay Wright Taylor Kathleen Goergen 
Exercise Science .... .. .. .. ..................... ........ .. Chatfield MN Social Work ........ ................ ..................... ... Hastings MN 
t Kaitlin Sue Wurst Sara V. Goodsell 
Nursing ..................................................... .. Lake City MN Social Work .............................................. Owatonna MN 
Erin Melinda Wymore Jackie Ann Groeneweg 
Exercise Science ...................................... Alexandria MN Social Work ..................... ........................ Albert Lea MN 
Jessica Ann Yeager Krystal Lee Haack 
Nursing ............................................................ Anoka MN Social Work .............. ................................. Rochester MN 
Victoria Lea Zais + Justine Marie Hain 
Exercise Science ......................... .............. Lindstrom MN Social Work ................................ .. .. .. ......... Rochester MN 
+ Rebecca Ann Zenner Emily Marie Harber 
Nursing ................................................. Evergreen Park IL Social Work ................................... Blooming Prairie MN 
Bachelor of Science (Teaching)* Caitlin Christine Hart 
Addison Lorae Adler Social Work .......... .. ............................. Apple Valley MN 
School and Community Health/ Sara-Louise Tryphena Henry 
Physical Education ............................... Zumbro Falls MN Social Work ............................................. .. Rochester MN 
Aaron Scott Barriger Lindsey Elizabeth Howell 
School and Community Health/ Social Work .......................................... .. ... Rochester MN 
Physical Education ........................ ............. ....... Stacy MN Christine Joy Johnson 
Dana Lynn Bowen Social Work ........... .................................. St. Charles MN 
School and Community Health/ Katelyn Jo Johnson 
Physical Education .................................. Cumberland WI Social Work ............................................... Rochester MN 
Jacob James Harmon Candice Kiara-Dionne Kimbroughh 
School and Community Health/ Social Work .............. .................................... .. Chicago IL 
Physical Education .............................. Dodge Center MN Samantha Jo Kuglin 
+ Andrew John Hertwig Social Work .............. ............................ . Minneapolis MN 
School and Community Health/ Jamie Lucille Linneman 
Physical Education .. ...... ............ ............. Maple Lake MN Social Work ..................................................... Edina MN 
Danielle Marie LaFrance Julie Mae Lochen 
School and Community Health/ Social Work ............................................. ..... Kimball MN 
Physical Education ............................... Apple Valley MN Linnea Mae Magnuson 
Chelsea Julieann Lindeman Social Work ........................................ Mounds View MN 
School and Community Health/ Ashley Marie Mattin 
Physical Education ........................................... Cedar MN Social Work ................................................... Arcadia WI 
Bachelor of Social Work* Jada Sue McNallan 
Brittany Lynn Abdallah Social Work ....... ........ .. ....................... .......... Kellogg MN 
Social Work ............................................. St. Charles MN Jennifer Lee Mitchell 
Marcy Lynn Anderson Social Work ............ ................................ .. . Rochester MN 
Social Work .................................... ........... Rochester MN t Faizo Araye Mohammed 
Tristine Marie Bauman Social Work .......... .. ............................... .... Rochester MN 
Social Work ............................................ .... La Crosse WI Katlin Elizabeth Morse 
Molly Catherine Becker Social Work ........ .. ........................................... Byron MN 
Social Work .................................................. Stoddard WI Joshua Allan Mueller 
t Anna Michelle Blaske Social Work ........... ... .................................... Winona MN 
Social Work .............................................. Shoreview MN Vera Etoni Ndumbe 
Emily Jane Boulay Social Work ............................................... Rochester MN 
Social Work .......................................... Bloomington MN t Kathryn A. Niebuhr 
Brooke Alisa Bulman Social Work ........ .. ...... .............. ............... West Salem WI 
Social Work .............................................. Caledonia MN Milena Nunez Garcia 
Joshua Aaron Curtis Social Work ............................................... Rochester MN 
Social Work ............................................... Rochester MN Laura Marie Price 
t Hallie Marie Denning Social Work ...... .... ............. .. ...................... Rochester MN 
Social Work ................................. .................. Staples MN + Deanna Renee Ripka 
Megan Rae De Vos Social Work .............................................. Owatonna MN 
Social Work .............................................. Owatonna MN Sonja Marie Risley 
Teena Marie Doan Social Work ............................................... Rochester MN 
Social Work ............................................. St. Charles MN Tara Erin Roadway 
Danielle Marie Ehlenfeldt Social Work .......... ..................................... Rochester MN 
Social Work ..................................................... Byron MN Amanda Jo Ruby 
Aaron Robert Elliott Social Work ... ... .. .................... .. ... .... ................. Lakota IA 
Social Work ........................................... Minneapolis MN 
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Aisha Sulieman Saad Rachel H. Tolman 
Social Work .... .......... ............. .............. .. .... Rochester MN Social Work ........ ... .................................... Rochester MN 
Danielle Follett Sagdalen Linh Thuy Tran 
Social Work ... ..... ... ...... .... ..... .. ....... ....... .... . Rochester MN Social Work ......... ... ..... ... ....... .... .. ..... .. ...... . Rochester MN 
Kelly Jean Schultz Emily Kay Vale 
Social Work .... ........... .. ...... ......................... La Crosse WI Social Work ... ............. .... .......... ............. .. .. Rochester MN 
t Bridget Lynn Skyhawk Gao Jong Vang 
Social Work ..... ............ ............ .... ........ .. Stewartville MN Social Work ... ....... ..... ....... .... ..... .. .. ......... .. Milwaukee WI 
Kristine Marie Thielen + Hannah Heenan Wagner 
Social Work .... ... .. ... ... ........... ................. ... Prior Lake MN Social Work ..... ............... ........... ... ....... .. .. . Saint Paul MN 
+ Katelyn Brooke Tollefson Jessica Elizabeth Zitur 
Social Work ... ... .......... .. .............................. Harmony MN Social Work ... .. ........... .. ................. White Bear Lake MN 
College of Science and Engineering 
Bachelor of Arts* 
:j: Hannah Rose Kathrine Bauman 
Mathematics ..... .......... .. ............. ............... .. Plainview MN 
Anne Marie Longlet 
Mathematics .. .... .. ........ ............ ... .... .. ...... .. . Red Wing MN 
Bachelor of Science* 
Abdihakim Abdullahi Abdi 
Biology ........... ... ........... ... ......... ... Baidoa Bay SOMALIA 
Abdirizak Abdullahi Abdi 
Biology ......... .............. ............. .. ............ ..... Rochester MN 
Jared Jon Agrimson 
Statistics .. .. ... .... ....... .... .... ....... ..... ........ ...... ... Peterson MN 
:j: Ashley Dawne Anderson 
Biology ........ .. ............. ............. ........... Cottage Grove MN 
t Melanie Marjorie Anderson 
Biology ....................... .. ............ .......... Cottage Grove MN 
Brennan William Ashton 
Engineering ...... ..... .... .............. ....... ..... .... ......... Eagan MN 
:j: Meagan Ann Beaver 
Biology ........... ............. .... ........... .. ........... ........ Racine MN 
Karla Ann Bennett 
Biology ....... ..... ............ .............. ...... ..... Cannon Falls MN 
Michael John Bistodeau 
Biology .............. ........ .. ......... ........ .......... Zimmerman MN 
Natalija Bogunovic 
Biology ...................... .. .............. .... ........ .. Mukwonago WI 
Joshua Ray Brandon 
Biology ... ..... ............ .... .. ... ........... ..... ......... Burnsville MN 
t Heidi Marie Breid 
Geoscience ..... ............... .......................... . Pine Island MN 
Tasha Lee Campbell 
Biology ....... .... ... ......... ................. .......... ... . Red Wing MN 
Justin Wallace Chastanet 
Biology ........... .. .......... .. ... ....... ..... ......... ... East Bethel MN 
Elaine Diane Church 
Geoscience ...... ........... .... ..... ...... .. ... ... ........... Appleton WI 
Thomas John Clarkin 
Chemistry .. ..... ......... .... ..... ..... .... ... .. ..... ... ... .. Lakeville MN 
Zachary J. Coffey 
Biology ......... ... .......................... ........... ....... ... Kasson MN 
Alex Paul Corcoran 
Computer Science ........ .. .......................... . Libertyville IL 
Caitlin Sara Dickey 
Statistics ...... ... .... .... ...... .......... ............ .......... .. Chaska MN 
Christina M. Drazan 
Biology ......... .............. ........... ................. ........ Kasson MN 
Sara Marie Eberhardt 
Biology ......... ... ........ ...... .. ... .... ...... ...... Cottage Grove MN 
Alexander Robert Engstler 
Engineering ........ ...... ... ............ ... ....... ..... La Crescent MN 
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Zhaozong Fan 
Computer Science ..... .. .... ........... .. ....... Shandong CHINA 
Megan Marie Fleege 
Biology .. ........ ..... ... ............. ..... ............. ... Hazel Green WI 
Sarah Ann Fraser 
Chemistry ...... ... ............ ............. ............... ... Le Sueur MN 
Dan Robert Fredell 
Computer Science .. ...... ..... .... ...... .. .... ..... .... Elk River MN 
Holly Irene Garding 
Biology ...................................... .... .... ...... .. .... Kimball MN 
Tawnya Lee Gardner 
Computer Science ........ .. ............... ... ...... ... ...... Austin MN 
Douglas Timothy Gates 
Biology ........ ..... .... ...... ..... ... ..... ... ....... ...... . Lino Lakes MN 
Erin Elizabeth Gilliland 
Biology .......... .... .......... ..... ...................... ........ Chaska MN 
Casi Marie Gries 
Statistics .......... .... .. ....... ............. .. ............ ... .. .... Eagan MN 
Shelly Sue Grube 
Biology ........... ....... ..... ..... ........ ......... ....... .......... Cresco IA 
Erin Anne Hain 
Chemistry .... ..... ............ ............... ........... Stewartville MN 
Lucas Michael Hamann 
Statistics ..... ... ..... ..... .... .... ....... ...... ...... .......... .. Oelwein IA 
Katherine Jean Hamerly 
Chemistry .... .... ........... ................. ........... Minneapolis MN 
Gareth Anthony Harman 
Chemistry ..... ... ........... ...... ......... .. ................ La Crosse WI 
Kendra Ranae Harriman 
Biology .. ... ... ....... ..... .... ... ... ...... ...... .... ..... ... Owatonna MN 
Noor A. Hashi 
Biology ......................... ........... ....... Woodbuy VIETNAM 
+ Brittany Blair Hemelgarn 
Chemistry ... .. ... ...... ... ... .... ............. ... ........ ..... Oakdale MN 
Sean Patrick Hogan 
Biology .. .... ... .... .......... ... .... ........................ ... ... Lansing IA 
Christopher Holt 
Biology .......... .... ......... .... ........... .... .. West Des Moines IA 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Whitney Leigh Hopfauf i" Stephen Jon Palmquist 
Biology .......................................................... Mandan ND Biology ........................................................... Becker MN 
i" Karissa Lee Jensen Zachary Alan Pecchia 
Biology .......................................................... Winona MN Engineering ............................................... Woodbury MN 
Jacqueline Jean Judy Jeffrey John Petersen 
Chemistry/Criminal Justice ............ ... ............ Winona MN Computer Science ..................................... Libertyville IL 
Austin Louis Keys Paige Kathleen Peterson 
Biology ......................................................... Mondovi WI Biology ........................................................ Chatfield MN 
Dennis Michael Kissler Mackenzie Rue Popko 
Engineering ................................................... Scandia MN Biology ....................................................... Stillwater MN 
i" Alexander E. Klein Michael James Powell 
Mathematics ................................................ La Crosse WI Computer Science ...................................... Rochester MN 
Benjamin Charles Kolter Alison Renee Prodzinski 
Geoscience ................................................... Onalaska WI Biology .......................................................... Winona MN 
t Ellyn Joan Krieg Taylor Jon Quill 
Biology ...................... ........... ... ... ................ Woodstock IL Biology ........................................................ Hampton MN 
t Tanya Mae Kunda Megan Louise Rasmussen 
Biology .......................................................... Winona MN Biology ........................................................ Stockton MN 
i" Tess Evelyn Lauer Michael Hubert Redepenning 
Biology ........................................................ Lakeville MN Biology .......................................................... Winona MN 
Amy Lynn Liberio Megan Marie Reiner 
Chemistry ........................................................ Huntley IL Physics/Mathematics ................................ Springfield MN 
Veranja Mandakinie Liyanarachchi James Shawn Reynolds 
Biology ......................................... Colombo SRI LANKA Computer Science ................................ Apple Valley MN 
i" Scott David Loberg Jenna Marie Roebuck 
Biology ................................................... La Crescent MN Biology/Geoscience ................................... Rochester MN 
+ Larissa Rose Luhring Kendra Rachelle Rohrer 
Chemistry/Paralegal ................. .... .................. Savage MN Biology .......................................... .. ....... Brownsville MN 
Patrick Malloy Mabry Emma Victoria Rude 
Engineering .................................................... Wausau WI Geoscience .................................................... Braham MN 
Bradley Lee Manning + Jenna M. Sand 
Computer Science ...................................... Rochester MN Engineering ................................................ Rochester MN 
+ Kristin Carol Mara + Maggie Rose Schafer 
Mathematics/Statistics ...................... Prairie du Chien WI Geoscience .................................................. Minocqua WI 
Matthew C. Marshall Jocelyn K. Schaffer 
Chemistry ................................................... Rochester MN Chemistry ................................................ Mantorville MN 
Benjamin Levi Martin Haley Catherine Schlick 
Chemistry ......................................................... Byron MN Engineering ................................... New Sickle Arrow WI 
+ Anthony Martino Elizabeth Ann Schutte 
Mathematics ................................................ La Crosse WI Biology ................................................. Apple Valley MN 
Joseph Glenn Matejka Jessica Marie Seifert 
Biology ...................................................... Woodbury MN Statistics .............................................. St. Louis Park MN 
+ Cameron Jordan Maxon Devanamuni Piyumi Seneviratne 
Biology ................................................... Zimmerman MN Biology ......................................... Colombo SRI LANKA 
Sidney Elsworth Milliron Johanna Severson 
Biology ..................................................... Albert Lea MN Biology ........................................................ La Crosse WI 
Samantha Christine Mishall Timothy J. Severson 
Biology .................................................................. Cary IL Computer Science ............................................... Katy TX 
Mohamed Abdullah Mohamed t Samantha Hastings Shepler 
Biology ........................................... Muqdisho SOMALIA Mathematics/Statistics .................. White Bear Lake MN 
Kent Steven Moore Neil Mathew Skoog 
Engineering .......................................... Cannon Falls MN Biology ............................................................ Hudson WI 
Abdulrazzaq Shafi Mursal i· Christina Marie Slowinski 
Biology ...................................................... Burnsville MN Geoscience .............................................. Forest Lake MN 
Grant D. Newton t Corey James Smith 
Chemistry .................................................... Waterford WI Mathematics/Statistics .............................. Red Wing MN 
Eric Stephen Nowariak Gary Scott Snorek 
Geoscience ................................................ Owatonna MN Biology ....................................................... Plymouth MN 
+ Kaitlyn Beth Duellman O'Connor Jason Daniel Soderberg 
Biology ....................................................... Plainview MN Biology ....................................................... Rochester MN 
Taylor Lee Olmsted + Jessica Diane Spekman 
Biology ..................................... .. .................. Waupaca WI Chemistry .................................................... Lakeville MN 
Craig R. Olson Steven Robert Speltz 
Biology ............................................................ Westby WI Biology ...................................................... Shoreview MN 
t Luke Jeffrey O'Neil Sevryn Olaf Stavn 
Chemistry ................................................. Clear Lake MN Engineering .................................................. Janesvlle WI 
Jaime Ortiz Ruiz Kyle Evan Stay 
Engineering .................................................. Soria SPAIN Computer Science ........................................ Onalaska WI 
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Ryan William Stevens 
Chemistry .... .......... ...................................... Chatfield MN 
Nicholas Adam Stevermer 
Engineering .......................................... ........... Easton MN 
Carrie Alyse Strand 
Statistics ..................................... .......... .. ..... Chatfield MN 
Thomas John Stromback 
Geoscience ............................................. .......... Eagan MN 
t Joshua Francis Theisen 
Computer Science .......... ...................... ...... Rochester MN 
Nels R. Torgerson 
Geoscience ............ ..................... ......................... Blair WI 
Brandon Khanh Tran 
Computer Science ................................. Grand Rapids MI 
Binaya Tripathi 
Physics ................................... ......... ....... Pokhara NEPAL 
Benjamin Isaac Troop 
Biology .............. .............................. ............ Lakeville MN 
Adam Robert Troy 
Engineering ........ .......... ..................... ........ Owatonna MN 
+ Lauren Eileen Turner 
Chemistry ............................................. Maple Grove MN 
Travis Christopher Ungs 
Engineering ...... .......................... Kasson-Mantorville MN 
t Kevin Leon Vickerman 
Biology/Chemistry ....................... .. ................ Chaska MN 
Michael Philip Vitale 
Computer Science ............ .......................... Rochester MN 
+ Joseph Thomas Waldbillig 
Biology .................. .............. ............................ Verona WI 
Rico Antonio Wassather 
Biology .......... ................ ... ............ ............ Monticello MN 
Jason Douglas White 
Computer Science ............ ........................ St. Charles MN 
Ryan J. Williams 
Biology ................................................... Minneapolis MN 
Joshua Winter 
Computer Science ..................................... Northfield MN 
Craig Michael Wolfe 
Engineering ...... ..................................... Fountain City WI 
t Pa Cha Yang 
Biology ........ .............................................. Saint Paul MN 
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Mahamed Abdi Yassin 
Biology ................................... ................ Robbinsdale MN 
Peng Yin 
Biology ............ ......................................... Tianjin CHINA 
t Jill M. Zimanske 
Biology ......................................... ............... Lonsdale MN 
+ Samantha Grace Zimmerman 
Biology ..................................... ..................... Winona MN 
Bachelor of Science-Teaching* 
t Hannah Rose Kathrine Bauman 
Mathematics Teaching ............................... Plainview MN 
t Michael Andrew Bloch 
Mathematics Teaching/Mathematics .......... St. Cloud MN 
t Melinda Anna Broker 
Mathematics Teaching/Mathematics .......... Comstock WI 
+ Guy Owen Eastep 
Mathematics Teaching/ 
Mathematics ...................................... . New Richmond WI 
Rachel Marie Fosse 
Biology ......................................... .............. Stillwater MN 
t Leela Marie Gilbertson 
Mathematics Teaching/Mathematics ........ Burnsville MN 
Robert Adam Gilleland 
Mathematics Teaching/Mathematics ......... Bull Valley IL 
t Zachary Charles Hanson 
Mathematics Teaching/Mathematics ......... Rochester MN 
t Andrea Colleen Levering 
Mathematics Teaching/Mathematics .... ..... Rochester MN 
Jessie Ann Mason 
Geoscience ...... ...................... ..................... Rochester MN 
t Samuel Adam Perry 
Biology ...... ....................................... ........ .. ..... Anoka MN 
Brianna Helene Petron 
Mathematics Teaching/ 
Mathematics ....... ..... .... ..... ................. Minnesota City MN 
t Katherine Lee Pettit 
Mathematics Teaching ........ ................. Howard Lake MN 
Samantha Rose Sayer 
Mathematics Teaching/Mathematics .......... Lakeville MN 
+ Maggie Rose. Schafer 
Geo science ............. .................................. .. . Minocqua WI 
t Katherine Ann Sveen 
Mathematics Teaching/Mathematics ........ Lanesboro MN 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY SERVICES 
Tu respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their degree 
candidates recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are 
requested to remain seated. Arrangements have been made with Lifetouch to 
photograph each degree candidate during the ceremony. Degree candidates wil1 each 
receive a proof in the mail with information regarding the options to purchase portraits. 
Questions regarding photographs shou1d be directed to Lifetouch at 507-522-3200. 
View and order portraits directly on1ine at: www.events.lifetouch.com. 
Capture the excitement of commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete Spring 2013 WSU Commencement ceremony is available on DVD courtesy of HBC Media 
Productions. Each DVD copy costs $20 plus shipping (One copy = $3 'IWo copies = $5 Three copies = 
$7). Tu order, send a check or money order along with the information requested below to: 
HBC Productions, Attn: Cable Productions 
58 Johnson St. 
Winona, MN 55987 
This order is for a graduate who participated in: 
0 Morning Commencement 0 Afternoon Commencement 
Number of copies __ _ Amount Enc1osed $ ___ _ 
Name _______ _____________________________ _ 
Address -----------------------------------~ 
City __________________ State ___________ Zip ____ _ 
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A Community of Learners 
Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state universities as well 
as the first state-supported teacher training institution established west of the Mississippi River. 
As Minnesota's premier state university, WSU prepares students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students experience 
rigorous programs and instructional excellence in an environment that respects diversity 
and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence 
since 1858 
